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DIRECCION í ADMINISTEAllOIS 
H A B A N A 
Fícelos de snaoripoidn, 
12 meses.. $ 21.20 ore 
üwióm Postal | 
Servido de la Prensa Asociada) 
Nueva York, febrero 15. 
E L G E N E R A L O T I S . 
Dicen de Washington qne el general 
Otis telegrafía desde Manila diciendo que 
mejoran, gradualmente, las condiciones 
*n las rilipinas; pero que el bandoleris-
mo se está desarrollando en todas las is-
las y tiene constantemente ocupadas las 
fuerzas de los Estados Unidos* 
A L I A D O S S A L V A J E S . 
Dice un telegrama de Londres que al-
gunas insinuaciones hechas por miem-
bros del gabinete ministerial en la Cá-
mara de los Comunes parecen indicar que 
costra sus declaraciones anteriores se 
considera posible que el gobierno inglés 
arme los indígenas para pelear contra los 
boers en el Africa del Sur* 
E L D U Q U E D E 
M E D I N A S I D O N I A . 
Dice un telegrama de Madrid que ha 
fallecido en aquella capital el Duque de 
Medida Sidonia, Jefe de la servidumbre 
déla Real Casa. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PESSS SEEVICS. 
Neto Jorfe, February 15th. 
G E N . O T I S S E N D 
O P T I M I S T I O R E P O R T 
Washington, ü , 0 M E e b . 15th.—Gen. 
Blwel l B. Otis reporta from Manila 
thatthe oonditions la ,the Philippiaes 
is gradaally improving. The ladro ae 
element is quite treablesome all o ver 
the Island * and keeps the Un i ted 
States Troops very active. 
D O E S T H E B R I T I S H 
G O V E R N M E N T D A R E B R I N G 
A N O T H E R C O N F L I O T I N G 
E L E M E N T I N T H E 
S O U T H A F R I O A N W A R? 
London, Bagland, Feb, 15th.—Some 
ntterances made by seme members of 
the British Government la the Bri t i sh 
Houee of Commons B e e m to indioate 
that it is possible that the Government 
will try to use natives in the South 
Afrioan war, 
D U K E O F M E D I N A 
S I D O N I A D E A D . 
Madrid, Spain, Feb- 15th. —The 
Dnke of Medina Sidonia, üh ie f of the 
Boyal Household of Spaia in dead. 
NOTICIAS COMSBCIALSS. 
Nueva York, febrero 15 
dos tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
6 á &i por eiento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.84. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
Bfr. 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d?v., banque-
ros, á 94.5[8. 
Bonos registrados de losEstados Unidos, 
4 por ciento, á 114. T̂ S. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y fíete, 
en plaza á 2.3[4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7̂ 16 c. 
Mascabado, en plaza, á 4. u. 
Azúcar de miel, en plaza, á S.llilG o. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendido hoy en Plaza: 
56.000 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 6 
§12.35, 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, febrero 15 
Azúcar de remolacha, á entregar oa 30 
d f M , á lOs. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 100.13(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.3[8. 
Par í s , febrero 15 
RentaS por ciento 100francos 62^ cén-
timos. 
Jas t complaints are ignored, aflíl 
appoals remain unheeded. Poor reoord 
thie, to boast of I 
Ridiculous Tha Havana Oustom 
Eulings. House, as administered 
— by Oolonol BLISS upon 
behalfof the Government o f In ter vention 
has become a centre oí confusión, if 
not an object oí publie ridioule. 
Ohildren'a toyp,8uoh as tin trumpets 
and miniture pianitos with glaas keys» 
are appraieed as imtruments ofmusic; 
Ohinese sandals as shoes; the cheapesS 
plated jewelry as silver-tcare; "Wiaa 
coming in demijohus is rated as battled \ 
líqaorpj j e rked beef as smohed-shoulder8 | 
(bacon), (ÉJ, & 3 . 
What intelligence (?) I 
a r t í cu lo 16 de la In s t rucc ión de 15 de M a j o de 1885 
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| P'CTB&TÓ I . A H A B A N A 
l Entradas de travesía 
D í a 15; 
\ Do N . Orleans y oacalae en 5 dfaa vap. am. W h i t -
ney, eap. Leecb, tons. 1337, t r lp . 35, con car-
ga general, a GUlban y op. 
—Matanzas tranaporte am. Ssdgwik, al Gobierno 
¡OTO B E Lá n m 
Febrero 15 de 1900. 
El mercado rigo con alguna flogedad á 
consecuencia de las noticias de Nueva York 
en cuya plaza se han vendido 26,000 sacos 
de 2.3[4 a 2.13[L6 ct8.,;base 96. 
Aquí se vendieron las siguientes partidas 
para la especulación: 
420 sacos, pol. 90, á 5.1ii2 rs. trasbordo. 
400 idem, id. 96, á 5.45 rs. en paradero. 
5.0 idem, id . 96, á 5.43 rs. en paradero. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. OOiOBi, 5.1[4 á 5.3 [8 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
COMPLAINT is made o f the lack of i 
courtesy dispiayed by employees of the 1 ^ 
Havana Oustom House, those of the | 
bonded warehouse especially, in dealing | " „ " , 
with importers and representatives o í í í .Cám?10s--c9}x femanda encalmada y 
these having goods to withdraw. Í *}P08 a}n ^ n a c i ó n , las operaciones quedan 
PRISONBBS, Spaniards as well as 
Amerioans, who have escaped from 
the Filipino linea or been voluntarily | 
released, nnite in praise of the 
hnmanitary charaoter of General 
AGUINALDO. 
I l i m i t a d a s á p i c o s , sin importancia. 
Cotizamos: 
LET the American Immigra t ion 
Latos, as appiied to Ouba, be modifled 
so as to encourage, not shut ont, the 
indoBtrious emigrant from Spain and 
the Oanary Islandsl 
THE Sp^nish Warehlp S i . d , la Fia- \ ^ 
Londres, SO d[V, 19 á 19i por 100 P. 
3 div, 20 á 20i por 100 P. 
Paría, 3 drv 5 | a 6 por 100 P. 
España sr pla ca y can-
tidad, 8 ÜTT 17i á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d iv= . . . B 4 i á 4 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 9 á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como fjigue: 
Oro amerfoauo 9 á 9 i por 100 P 
I" (JreeEb^oks 9 á 9 i por P100. 
.Plata mejioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
50 á 5 1 por 100 V ta is at Buenos Aires . 
NEWS m VIEWS. 
Mr. O. G. VILLAED, of the New York 
Evening Post, was entertained by Capt* 
BELLAIRES, President of The Havana 
Press CJZM&,yesterday at 62 Cuba St.Among 
the members of tbe local press and specially 
invited guests present to meet Editor 
VILLARD were: General H u M P H R E T . C h i o f -
Quartormaster, U. S. Army of Occupation; 
Publisher CONANT, Editor HOWARD and 
Business Manager TANKHR of the Havana 
Herald, Manager HAYES of the North 
kmerican Trust Bank, Managing Editor 
CAER and City Editor GATTLE of tbe Ha-
vana Journal, Wm. Wallace LAWTON of 
Havana's well-known pioneer Amerioan 
banking house; Editor Grrvon of the Eng-
lish Lucha, Señor COSTKLLO of the N«w 
York Herald, Mr. KYLET of Associated 
Press, Geo Eugene BRVSON of the New 
York World, etc. 
The Maine Memorial Ceremony at Mer-
ced Churoh yesterday was attendod by 
Governor General WOOD, with bis staff and 
Secretarles 
the Cuban Supremo Court, Civil Governor 
NTTÑEZ and the City authorities, besidea 
many resident and transient Americana. 
gUjero.. . . 9 á 9 i por 100 P 
VALORES.—No se ha efectuado operación 
h©y. ^ 
|€oíizaci6a oficial de laB[ privada 
Sillstes dsl Banca Español de la Ida 
da Guba: 74 á 7f valor. 
84 á 84i por 100 
Coiaps Vend. 
Valor . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones A y u s t a m t e a í o 1? 
Mpoteaa 110i 
Obligaciones Hipotooar ías del 
Ayrmtamieato. . , l f 4 i 
Blilotes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba.. . . 
A C C I O N E S . 
B&nco jgspaSol da la l e í a de 
Cttba 
Banco Agr íco la „ , 
Banco del C o m e r c i o . o . , . ^ . B 
(Úompafiia de Ferracarriles U n í 
dos é<i la Habana v Almaoo-
aes -ie ü e g l a ( L i m i t a d a ) . , . . 
CoJr,t»&Sía do Caminos de H i e -
',fo da Cá rdenas y J ú c a r o . 
. r i , nn m a M U a u u Com^üízáe Camiíioa d e H i a 
; the President and Members ot j ri.0 i(¡ Matanzas á Saba 
The British Companies controlling th o 
railway lines of Havana, Santiago, Central 
and Western Cuba, have named Mr. 
POETER their Washington attorney and 
lobby representativo at| the National Cap-
ital.. 
The Cuban War Hymn L a Bayamesa, ac- } 
cording to a late bando of the Mayor of | 
Pinar del Rio, may not be played in that 1 
City, save upon solemn state oocasions or | 
in meetings of political importance. 
Major Máximo D u BOUCHEX, a newa-5 
paper repórter formerly connected with the j 
staff of ¿ a Discusión heve, has been ap- i 
pointed Municipal Judge of the town of | 
Casiguas. 
Sabanilla 
í í í O u b a n a «lentral Bai lwsy 
íi lmií;eíi—Preferidas . „ 
Idem I<!«m aocíoagü. 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
O e s t a . . . . . . . . . . . . 
Compañ ía Cubana de A l u m -
brado ds G a s . . . . . . . 
Bcnoo Hipotecarios de la Com-
pañía dn Una Cdnaolidada.. 
Coxa^aSía de Gas Hispano-A-
merioana OoiisoUdaaa.. . . .a 
Bonos Hipoteuurios Conver t i -
dos de Gas Consol idado. . . , 
Eed Telaíasvirtíi do la Habana 
Compañía da Almacenes de 
r2aceisdad0B..t.o, 
Empresa de Fomento y Nave-
gación dal S u r . . . . . . » 
CampaKía do Aimacenes da D a 
náaiíia da ?» H a b a n a . . . . . . , » 
Obligasionss Hip- i íecar ias ¿ e 
Cicnfaegos y V i i l a o l a r a . . . , 
Compaüía" da AlEiaoenea do 
Santa Ca t a l i na . . , , 



















teresta of H a v a n a 
— Importara and 
Merchants generally—whose interests 
have B u f f e r e d largely, owing to arbi-
trary rulinge of Chief of Gustoms 
BLISS and the nnjust appraisemeats 
aBiBessed by bis enbordinatep, all had 
their hopea for redreea agaia frustra-
ted b y Special Oommisaioner BORTEII'S 
haaie in dealiog with matters and hia 
h n r r y to get away. 
I t had been telegraphed from Wash-
iogton that the objeot of bis recent 
trip to Oaba was to make a carefnt 
atudy of the tariff sitnation and rev 
enne needs. And the news creaíed a 
hopefnl impression in local business 
cirplea. 
Bat, Mr. Mo KINLBYS good man 
"Priday'* carne; the announoement 
being feimultaneonsly made, that ho 
purpoaedjuot only to modify the exist-
ing Onatoma Tariff as demanded by 
local intereata, bnt aleo to romove tbe 
•nroharge or war tax upon freigbta 
and pasaengers passing over Cuban 
raílways, and the 3—per cent Orown 
rolatly apon all real estáte and p rop-
perty tranafera; and then, 
after remaining only 72 honra in Hav-
.ana, he anddeniy embarked for Wash-
1ngtonl Nothiog being ac-
eomplished. 
What conld have canaed üomiuif-
sioner POETBE'S eudden Ideparture? 
The cable tella of an interview wifch 
h i m upon hia return to the Federal 
Capital, in whioh he profeaaes to have 
been fully aatiefied to approv© only 
t b o s e Bnggestiona made to him by 
Oollector BLISS (inring his brief s'ay 
in Havana. 
Bti t , bow tóbour. tbe recoramenda-
t i ú t i d f f oor cornmeroial ohambers, 
m^rrff'- 'tnrer?» and p'aoterf? ásaoéia-
t í'Lic i 'i'uc ó i i ü a l l O i l i á g í 'OVví í ig írum 
b¿d ta worse; »cd no remcd.7 is 
Major Orlando DUCKER, yellow fover 
export late in charge of Las Animas Hos-
pital, has been promoted to be Chief of the 
Department of (Jharities and Hospitals for 
Havana. 
Miss Jossie CAMPBELL,daugbter of Ohio's 
last Democratic Governor, is in Havana, a 
guest of her cousin, Mrs. Estes Gr. RATH-
BONE. 
The Hon. William VAJT HORNE, Presi-
dent of the Canadian Pacific Raihvay, is in 
Cuba inspecting the various insular linos. 
E l Tabaco is a most interesting publica-
tion, devoted to the best interests of the 
trade. 
Why is i t that a 2 centavos 
stamp in Cuba costs four centavos'? 
Deputy Customs Collector SHXTSTBR is in 
the States upon leave. 
Light-House Inspector MBNOCAL is ma-
king an official tour of the Island. 
General Carlos ROJAS is the new Mayor 
oí Cárdenas. 
| A o o i o n o E , . . . . 
* Obligacienes. Saria A . . . . . „ s 
I Obligaciones. Seria B , . . c . . . . . i Crédi to Ter r i to r ia l Hipotecarlo fiala Is la do Cnba GonipafiÍA L o n i a de. Vivares , . , F e r r o o a v r ü de Gibara á E o l g u i a 
Acciones . -
O b l i g a c i o n e s , . , » . . . . . , 
Ferroosrr l l de 8an C a f o í a n o 
& Viñales .—Acciones q, 
Oblipraoion as 



































is winning new laurels 
G. E . B . 
F O H S A X i B 
very cb^ap, on n? 30 Obispo St. (laiior 'a shop) a 
6tore wi tb or wi thont goods. The locali ty is appro-
piated to al l sorts of trades. For farther Informat-
ion apply to J . Gs rc ía , C 23S 6a-'0 
AVISO A LOS CONTRATISTAS. 
Oficina del Administrador deles Aduanas 
de Cuba. 
Haba ta , Febrero 13 de 1900. 
Por el presenta se svisa qne el plazo para recibir 
proposiciones para la cons t rucc ión de la nueva Ca-
silla de Pasajorófl. anunciado p ú b l i c a m e n t e i.n Fe -
brero 7 de IfcOO, ha «ido pro 'ougado hasta el lunes 
5 de Marzo de ¡900. á la una de la t i r i e , & cura 
hora se rán p ú b ' i o a m e n t o abiertcs como se avicó 
anteriormente. 
T A S K S K H . B L I S S , 
Coruacdante, Adminis t rador de Aduanas 
do Cuba, 
c 247 3-14 
N0TICE T0 C0NTRACT0RS. 
Office o í the Collector c f G a s t ó m e . 
Havanfl. February 12, 19(0. 
Notice is hereby ff'VOTi that the time for rsesi-
viEg bids for the construciion off.he new paesenger 
lanaiDg p a b ü c y l fedrértised en F a b r u i r y 7th, hss 
been e x t i n á e d io Mouday the 5th day of March , 
1900, at l o cloak P. M , at w;ch t ima they w ü ! k e 
pubiioly oponed as previoasly adveriised. 
T A S K S S H . B L I S S , 
Migor. Collector ,of Cajtoms for Cuba, 
u 216 3 14 
Banco Español de la Isla de Unba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A . 
Cuarto trimestre de 1899. Ultimo aviso. 
S í hace s iber á. los couoesioaarios de plumas de 
agua, qne, vencido «1 plaza qne se les conoedió , se-
gún «nuncio publicado con facha 2 l de Enero 
nltiaio, para ol pago f ia recii-g.) ''e los recibes 
del cuarto trimeístre, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que con-
curran á satitficer sas adeud_'a á las Cajas del 
EjUblocimlento, calle de Agii iar nüraert is fel y 8H, 
.IP 'lie? de !a moañana A tr;:8 de la ta*')», en el 
término de tros d í i» h&biles, que t .-rraiiiafán el d í a 
; l o del presente nats; advirtiéntíolea qc^ desde el 
vBEcimis.to del eiprei-njo pazo, quedan i f l -
CÜT»:.s, los q;!3 na bsysn Ü e c s á o ese rsouisi*©, 
en elreca'g' j del Qinoo po : ciento sobi© el to ta l 
importe d«i recibo, 4 v l r tuá de lo dlspaeeto en el 
60 ci queso crema Venus. 
150 sidra Cruz Verde.. 
100 garfs. ginebra Globo. 
50 id. coñac Robinson.. 
200 hi frijoles blaacoa 
100 b/colorados nuevos., 
50 b; chícharos verdes.. 
50 ci latas manteca So1., 
50 f??2 id . id , 
25 cn4 id. id $13,50 
500 tercie, manteca Exíra-
Sol 
50 id. id. Tcmás 
1000 cuñetes aceitunas 
24 ;4 vinoRioja 
200 latas pimentón 
50 e; garbanzos morunos, 
150 garfs. ginebra Compe 
tidora 
200 id. id. Dios Baco 
40 id. vermouth Torino... 
60 id. coñac Trueba 
200 c; sidra Golondrina.... 
35 02 ponche Trueba 
40 c; ron 3 Negrito 3 
f>0 ¡¡4 ron Gallo 
50 p; vino Rovira. 
30 ?2 id. id 
100 4̂ id. Veldepeñas 
500 62 maiz 
100 tercie, manteca Meloco-
tón 
50 cajas pemiles $9.50 
100 82 frijoles Norte $5.15 
300 f 2 i d chicos $3.75 
100 fardos pez-palo $1.15 
500 62 arroz canilla $4.05 
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Salidas de travesía 
ü i a 14: 
P&ra C á r d e n a s vap. esp. Euscaro, cap. Luza i r sga 
UÍ» 13 
N . Orleans vap. am. Whi tney , cap. Leeoh. 
Matanzas vap, ñor . Daphine, cap. Berg . 
L L E G A E O N 
E n el vap, smer. M E X I C O , 
De N . Y o r k : Sces. .T. O 'Re i l lv—E. O. Wi l l i ams 
— A Van A k i n — G , P i . k — J . V i g a — D r . M K i n g 
— B r u ü o Diaz, señora y 4 de famil ia—J. Go;- man— 
Henry Mo Aleenan—Bobflrt A Ssssen—T, 8. H a -
railtnn—T. De W i t t — M , K i l v e r t — W . C uck—Chas 
Koch le r—D. Samuele—W. L a v - — F r a o k i i n Far re l l 
—J, Boody y i de famil ia—B. Whi tmore—O. I r l l y 
—ífi. Hellor—S A , Les t e r^G^o Waskhu n—Sra. 
Hu t ton—E. Washburn—Srta. Washburn—Srta. W . 
Washburn—Geo AV. Straub—Geo G. Websr—P. 
L y n c h — H . Gal l—G N í c h o l s - L . Stuz—M. Aner— 
G. Bronder—C. P o l i o k — H , Herov—J, Brokicshose 
—Sra Br igsa—M Zalaof—W. Hi l l h i ams—A. Ssn-
d e r s - C , acook—Paul Brat t 'e—B de Barros—L. 
C a i t o r — 4 . Thompson—O. Vil lard—Pablo Ortega 
—Luis M fares—T. Vilar—Francisco Budujer—Ma-
nuel V i g i l — E . L á m a r — A . Jackson—W. Parker— 
J . Nelson—R, Wilson—C, W i l l i a m s — D . Me Cele-
man—J, Robinson—J. Grant—Geo J . Sitter—P. 
D o n e l l y — M . Stenn—Sra. J . R i l l ev y 8 hijos—Jobn 
H e r n á n — P . Liob tens t r i—Bd. S. W r i c h t — W . B r i -
ver—A. Dias—J. A . Boiigan—S. Eemagosa v 2 h i -
jos—Francisco D . Angelo—Manuel Diaz—W. L 
B u t i e n — i r a . L:oa Valgris—Srta. E . G i l l t r on—1 
do t r á n s i t o , 
S A L I E E O N 
E n el vap. am. M A S C O T I E : 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. H . Smith—G. 
V a n Engelbemoht—Cariota Noriega—W, Beard y 
señora—O. K ofman—Sra, Wi l son—J , H i l l e — H 
H i l l e — W . Haba l l—W. Arroold—J, Davi», señora é 
h i jo—B. Ciernen y s e ñ o r a — W , Cuninghan y señor» 
—S, D . Greenval l—W, F r o n t y s e ñ o r a — C o n s t a n t i -
no P é r e z — J o s é Alvarez—Sra. A r t i n g t o n — A . W h e -
reat— Vicente Guerra— Alioe L . Bed — Sra. L . 
Washington—Sra. L . Bsd—R. Fraf ik y s e ñ o r a — S . 
MB C'-y y s e ñ o r a — W . M a i t i n — E . Frend—W, P o -
w o r - E t f i e l Henriquez—Manuel de U Eosa—Sera-
ñ a Galban—F. Lindez—N. Wate—P, Engleby y 
s e ñ o r a — H . Lang—J Walygton—Francisco Cuer. 
vo—J. Trske—Ed. J . W i U m o t t — J o s é B e l l — M a -
nuel Qal i inor—R. Cardo—O, Sb l l lmanan-Sra , E 
Mil ler—Fel ino Rivero—Abelardo M á r q u e z — N a t a -
l ia de la Cruz, 
IsiportacUn. 
Por el vap, am. W H í T N E Y , de N . Orleans: 
V . rios: 2 cajas y 610 sacos hariua, 78 jaulas aves, 
2 i d , pavos, 1414 cajas huevos, 25 sacos afrecho, 4 
i d , forraje, 30 cajas fideos, 2 ^2 barriles t é , 10 cajas 
bacalao, i i d . ciruelas, 5 i d . galletts, 2 i d . a l m i d ó n , 
6 i macarrone?, 20 cajas menudos cerdos, 85 aa-
003 maiz. 
Entradas de cabotaje 
D í a 15: 
SsF-No luibo. 
Despachados de cabotaje 
D i a Í 5 : 
' S o hubo. 
Btiques qne feaa abisrto registro 
Ota 15: 
B T N o hubo 
Bnqnes despacñaSos 
D i a 15: 
Para N . Orleans vap. amer. Whi tney, cap. Leech, 
por Gall¡an y op. 
205 tercios tabacos 
3 cajas dulce 
Matanzas vap. esp. R a m ó n de L a r ñ n a g a , cap-
Bengoa, por L . Saenz y cp. 
D'- ' t ránsi to . 
Verscruz vsp. ncr, Verilas, cap. Eamusson, 
por Luis V . P lacó . • 
E n lastre. 
Buques coa registro abierto 
Para Filadelfia vap. a lemán Gat H i é l , eap. gehro-
der, por R. Truf i in v cp. 
P a n r a o ' a , bea Ulna, I t a la, cp, P í d a t e l l a por 
Bridat , M »ctros ,- Cp 
Saint Nazaira s es , vap. franc Vcrsaiiles, op, 
L e í a u hon. por Br i i&c , Montros y Cp. 
N . Y c r k vap. am gMéxico, cap. Me Intosh, 
por Zaldo r ep, 
Oorufia y S a a t a u í e r vap, esp. K . M? Cristina, 
eap, Casquero, p>r M . Oalvo, 
vapore» de t̂ aníê ií 
APOEES CORREOS 
A »r T B S 
K L V A F O B 
Sa ld rá para 
cap i t án Oaste l lá . 
el 17 de Febrero é !?s finí t ro do la tarde llevando 
la correspondencia l úb l ica y de cfic'o. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las pólizas de carga «o firmarán por el consigas-
íar io setes éo oorrerlae, sin cuyo requiti to eerfcs 
ñv lac . 
Recibe carga á, bordo hasta el dia . . . 
NOTA,—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los ofoo-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la a teccióu de loa «eiíores pasajeros 
haola el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y 
•iol ordeo y régimen interior de los vapores de esta 
Corapafiía. 
" l ies pasajeros deberin escribir sobretodos los 
bultos de stt equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y oon la mavor o l a r i -
d»<l." 
L a Cojapatita noádml t i rá bulto signo o de equipa-
je que no llave e le rament« estampado el nombre y 
spell idod' í BT? daf üo, «,« oomo el del puorto de des-
t ino. 
Sf. Ca l?» , O&cíot E. S3 
E L VAPOR 
Febr. 17 Olivai te : Tampa y esc. 
. . 17 Eeina Mar ía Cristina: Veracraz. 
18 Y u c a t á n : New YorE . 
39 Mascotte: Tampa y K e y West. 
. , l i Orizaba: Veracrns y ese. 
„ 20 Ar¡i->sae: Nueva Orleans, 
21 Habana: Nueva York . 
• 5 Vigilancia: New York , 
26 Séneca : Veracruz y eso. 
. . 29 México: New Y o r k 
. . 28 Gaditano: Liverpool , 
Marzo 3 Miguel Jover: Barcelona. 
0 T i i a ia : nsmburgo y eso. 
Fbro. 17 Ol ive í t e : Cayo Hueso y Tampa. 
17 Méaico: New York . 
t7 Montserrat: Varaera i y eeo, 
— 19 Yuoatan: Veracrus y Progreso. 
líí Orizaba: New Y o r k . 
20 Aransas: New Orleans 
„ 20 Reina Mar í a Cristina: Corana. 
„ 24 Havana: New York . 
. . 28 Vigilancia: Veraoruz-
26 S é n e c a : Nueva York , 
28 Montserrat: Cadia y escalas, 
10 Tr i s i a : Hamburgo y ©so. 
Sa ld rá para 
capi tán C A S Q U E R O 
OOSTBBOS 
Febr, 18 Reina tíe los A n é e l o s , en B a t a b a n é p ro -
p r o c e d o n í e da Cnba y eso, 
. . 25 Aut inógenea M,sneadej, oa B a t a b c n ó j 
prooe<3enti8 fie; Cnba y eso. 
Fbro, 22 Reina dolos Angeles , ce B a t a b a a ó para 
CierJuasios, Casilda, Tnnag^Ií íearOjRíaj : -
(anlllo y C aba^ 
*,LIÁ V íi, tls K HftbrtüSj ¡os míéroolee á las 6 de 
Ut ta«<£ ¿.«-a Sag«a v Caib&rién, regresamío ios l a -
ve».—8e"cltKpi»oba á bo rdo -—Viud» ds Kalnera. 
iS:4 D I A J n A j M I » gsb&BS tó» socales i las ? (í3 
U» t i f a * i a t í « « átti M i d i » ; DÜHBC,- AnoSQiii Jüi 
Ifé y ttusdlaaei,—Ba desfiftCUa, k berdo. 
ai 61a 20 ae Febrero á las 4 de la tarde, llevando 
la cerrespoadonoia púb l i ca y de oficio. 
á d m i t a pasajeroa y carga general, inolnso taba-
co •para diclios puertas 
Keoibe azúcar , café y cacao on partidas á ñeta 
sonido y oon conooimionto directo para Vigo , G I -
jón Bilbao, y Pasajes, 
JJOÍ cílisi*» fss pasólo, £o!o tet&a expsdidos bas-
ta 1** «•'oesj del día fie «al id?. 
Las pól izas de oarga so firmarán por el Consig-
natario antea de correrl&a, sin onyo requisito se rán 
nulas. 
Se rooilsea ios documentos do embarque basta «3 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
S f O T A . — S s í a CompaSiía tiaae ab i e í t a *ias pólisa 
Sotante, así para e.»ta l ínea eomo para todas las de~ 
a á e , balo l a eual pueden asegurarse t c á o s los o íeo-
t>>9 (int se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la a t a a o i í a ^e lo* í eSoses gEsaj^sea ba-
d a el artlonlo 11 delBegl&mento de pagajeay ¿a? or 
€SB 7 i ég i raea tn tonor Cíe los vaporea deeefe Cnro-
gafllí:, s i cual dice así: 
"Icos pasajeros ¿eber&s esoribir sobre todos loa 
fealtOB ae sa eijsipaje, un uombre y el pnerae deo-
l iao , coa •odas as» la írsBy con l a maror c l a r l d b á " 
L a OompaSlc&o admi t i r á bnl to algnao ds eqnipajs 
qn» B o ü e V s oiavamcniseE^ampafio el n o r a b í s y aps-
IHdo de sn due' ioaaí etssaa s i do), p a e r í í i á s Éeaüsa", 
De más pOTmenoreo i m p o n d r á so eonsigaatario 
K . Calvo, Ofloioa a ú m . 28. 
E L V A V Ü E 
rteidrá para 
Ssn Juan de Paerto liieo, 
Las Palmas de 8-rañ OaKaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dir; 28 de Febrero á las 4 de la tarde l levando 
la oorreepeudencia p ú b l i c a y de oficio. 
; Admi te pasaiaros para dichos puertos y t a m b i é n 
para Santa Cruz de Tenerife y Sta. Cruz de las 
• Palmas t oa*gi> general iacicMÍ l'abaeó para t o -
| dos los puertos arriba designados, 
| Los b.aiessí ae (JüBajc, soiof eeríti ezmdUio* lias-
te las «ioofl áe i di» de s^llds, 
i £ias pé l i se» cíe saiga e? flraisíáE go? si sífaslgafe-
i taño aatti u eomíUíí sis ¿ i ? » ríntLÍsiíowráa 
: fita*», '. < 
Se recibes los aocmHieBíoa de ojabarqne hasta 
ol dia 23 y la oarga. á borda hasís e! dia 27. 
NOTA.—Esta Compaü ía tisEO abierta una pó l i -
ES flotante, así para csca línea ooiao para íi-das las 
demás , bajo la cual puedan asegurarae todos los o-
fectoe que ss en^oarqueii ea aus vaporas; 
Llamamos;1a atfeaéidb.de los eeüore» pasajeros 
bacia el artíoulo 11 doi Eoglamesiío do pasajes y 
del ó rden y régimen interior de los vapores da as ía 
C o m p a ñ í a , el ñ-j.a- dic-o sai: 
tLos pasajeros debarin aaoribir SOÍJT» los bulto» 
de su cqxtipaja, su nombre y el puerto de sa desti» 
ne y con todas sna letras yoon la mayci- claridad. 
Fuadándf l so &a esta dísposioión, la Compañía 
admi t i rá bulto Síg|áo ds e^aipaje qne ao lleí-a ele-
ramsnto estamgado di nombre y apellidé do «a dne. 
Bo, así como crdoi puerto do désííao. 
D» wSa aos.isiea.&ios haponf i tó «a «©KOlan 
SS. Csl?o. OñííiiM teíos. S? 
Ss»s Compañía a-3 respondí del retraso ó exíí» 
vio que sufran k>3 bultos tíe carga qsa ao l l e v e i 
estampados oon toda oisridad el destino y marcan 
á e las morsanisíís, si tareiposo do Isa roolasna'-jio-
DCS qno se Iiag«at pí>? zaal S<;Í?»S& y trMa, da preoin-
(14 en loa mismo* 
o 13 I 7S-1 B 
Scrviolí» regalar fie víspera* correos aaíSFíesiv 
•atre loa pnsrtos afgaísat-ja: 
f í a s r a Yor» 
Hábamá 









Salidao de Naeva Y o r k para la Habana y paorios 
de Moxiso los mié rco les & las t ies do la tarde y pa-
ra la H&baaa iodos las sisados á l » aaa da u 
t a r d é . 
Salidas fie la Kshsaa g&rs Haero y o j k todos ios 
Unes á las oa t i ro do i t sardo y iodos loo safado* 
fi la aaa de la tarda. 
M E X I C O , . 
Y U C A T A N , .GBOitc»» 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A . . ! , B , t f e , „ „ , 
S [ B X I C O „ . . , i , o M B r . « . » M a 
O R I Z A B A . . . . . . c . ^ o , . , , » , . 
H A B A N A . . , „ 








pora Prt>graBo f V é r a c m s les disnea t. 
tao i io dia, oomo «igae: 
O K I Z A B A . . . . . 
S E N E C A , . 
Y D C A T A N . . . . : 





PASAJS0.—S-stoa hermosos vapores qao ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 boraa. 
Se avisa & los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente moa de Noviembre ba sido eaprimida 
la cuarentena en New York , por oonjiguiente no 
se reqaiere el depósito q i e para el pago da la mis -
ma hac íá cada pasaioro pero si el oerfciflcado do va-
caaa ol caal so obtiene en las oñeiaas de Saaidad, 
Mercaderes n, 22, 
C O E K E B F O N D E N C I A . - — L a coerespondenola 
se admit i rá á n i o a m e s i o en la a d m i a i s í r a o i d a ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe ea el mnaile de 
Cabal ler ía solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admito carga para l a g l a í e r s a , Hambur-
go, Bromea, Amsíe rdam, Sotterdaa, Hav re y A m -
beres; Buenos Aires; aSontevldeo, S a a í s s y E io 
Janeiro con oonooiin'ent<»s dlíect-js , 
FLETES.—Para fletes dir í jaaae »i Sr. D . L oaís 
V . P iaoá, Cnba 76 y 78. E l flete de la o»-^a p ara 
paer íos de Méjioo s^rá Daga l o oor adolantado en 
moneda americaaa é sa eaaivaloate. 
Fartloipamot! á loa ombaroadores «tao t»B vliia; '-
de las naavas dísBOíl^íones d» l Sr. Adminiatradoi-
da Aduana, ca ooib t i torv í eepaoifiaar eu los iionc 
oimiento de erabarqaa el vsüor jr peso brato da la* 
mesoanoías, 
Para más pormsaoríia dMgirsa á gas oonsigaa-
tarlsü 
iRB 1 
V A P O K 
eapitáB LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
Santander y 
Bt. HKTasair© 
sobre el J,5 dé Febrero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS POERTOS, y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur, 
La carga ee rsoíblrá énieamente el dia 
13, en el mc&lte de Oaballarla. 
Los bultos de tabaco y pie ;dura debe-án 
enviarse precisamente amarrados y se-
llauos. 
D2 siás pormenores Uf rma.^c saa am 
«ignaíarioa, BHIDAT, MONTOSOS y Cp., 
0(0 7-9 
F a ^ t M a i l "Lzin® 
Los rápidos ^ l i o sos vapores á e 6SS& 
Línea, entrará-a y sa'diáií, en el orden 
sigaieiite: Los 
entrar te por is raatteos. sallsudo á h a doce y me-
dí sfi* i él* para Caja Eneas y Tampa, 
Sa Por t Tastpa baces eososión oon loa irons; 
<ís Yastibalo. qno f aa Brovistoa do loa carros Aii 
f r r o c a r r l l m ú s eioiranteB 'Je salía, dormitórids v re-
í a j ior íos , para todos loapnates ce los S¡gtad««'Da} 
Se óan bli'ietes dizeosos pí»ra la 
ios é e ios ívsta.ios Calá.-ií f ios SÍ 
aben daaáa frite pifetto al de ta ó 
? gao-
i'feíi» «!9cv«nl6acia do les eeSars* - BÍU^WNÍ 
despacito ds U i m s SOIÍTO los Bistsdol Vnidhs s-starp 
abierto hasís. éilima bor». 
Habiéndose levaatado la cuarentena en la F l -
rida »o ,o se necesita para obtenar el biilsto de pa-
sfcje ei oertifioado de vdsaüacfSa gao se exoide eor 
el Dr. repreasitaate dsl üíari.aó Hospital Servfoe, 
MisroadeíJ» ü'im. 53, altos. 
vssi «st?, ttlaaa' 
CoinpsBía de Expreso CnbeBa y Pan-ÁiaeFicaHa.-—Oficina General; Amistad y Barcelona.—Habana 
Tarifa entre Naeva York y Habana 
En t re Nueva Yoí'k y otros puertos 
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Kemite y ronduce en general á todos, y de todos los puntos de ?OB Bsttdos Uaidos, Cuba, Puerto Rioo y la A m é r i c a -entral v del Sur 
Fre nos especiales serán beoboa para bobos que pesen mi* do 100 hbras 
A M E a f c A N O a S r S i a o de Exp0r^ondea VÍa POr 108 i?errccarr i lñ8 de la T8 a» Berá la 1™ cobra an los ferrocaniles antes de inaugurar el P A ^ 
en operac ión en Cuba. 
C O M P A Ñ I A D E E X P R E S O ^ Ü B A N 4. Y P A N A M E R I C A N A , 
Esta Comoafiía está relacionada con la Campafl ía de Expreso loteroacianal y la ü a i t e d States Exp.-es Co. o 2 :6 7-,-10 P 
SalÉi r e p i n i Sjas m m t 
O s H A S S B ü K G O ol 6 do oad» mea, pars la H A -
B A N A oon escala en P U E S T O E I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para B26-
ssaisas. C á r d e n a s , Gienfaegoa, Santiago ds Cnba y 
onaiqnler otro paerto de la costa N o r t e y E-nr de la 
M a ds Cnba, siempro qne haya la carga anfioiaata 
para ameritar la escala. 
T a m b i é n se recibe carga C O H C O N O C m i J S N -
U O i D i a B C T O S para la I s l a de Cuba do los 
eidaeipal*? puertos de Suropa entre otros de A m s -
terdam. Ambereo, Bi rminghan , Bordeaux, B r o -
man, Cnerbourg, Ccpsnhagea, G é n o v a , Grimsby, 
iSonoliester, Londres, Ñ i p ó l e s , Southampton, 
tterdam y P lymouth , debiendo los oa ígadoraa d i r i -
drae á loa agentes da la C o m p a ñ í a es dichos pan-
tos para ¡náe pcmenor&s. 
F A E A S L H A V E l Y HAMBUBeO 
eon escalas eventuales en H A Y T I , B A N T O D O -
S&m&O y ST. T H O M A S , sa ldrá sobre el día 10 
de Marzo de 1900 el vapor correo a l e m á n , de 
toneladas 
capitán 
ft.áíaiía carga p&ra los citadas puertos y tftMbioe 
«ransbordos con conocimientos directos para vs 
eran número de B U B O P A , A M B B I O A del SCR. 
á S I A , A F B I C A y A C S T E A L I A , según ponat*. 
ís.ores qaes se facili tan en la casa oonaijiuatasia. 
© 'OTA,—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ¿ m 
' Havre, á conveniencia ds l a Empresa. 
Sste vapor, haa í a mao^a orden, no admlts p&t»-
;.aro3. 
tta carga s« recibe por el muelle de Caba l l e r í a , 
ÍJ» eor reapondenol» solo ffítfiibe pos la A t e ? 
tieiiemiéTi de COÍMCB, 
A D V K Í i T S N C I A Í M F O E T A Í S T Í S 
Ssta JS-npiaca pons & is, disposición de loe sefiu 
*»« oargadaroe sus vapores paro looib i r carga et 
mo d ¡aás pue í toa de la casia í í o i t e r Sur de 
Isla de Cuba, siomv^re que la carga Qut ¡te O Í I M Ü S 
sea suficiente para ameritar b , eacaía . JHeba cafg* 
so admite para H A V S E y HASÍBÜlb SO y tans'-
M«a para cualquier otro punto, oon trasbordo ec 
' lavre 6 Hamburgo & -íoavenisnfiia dp la S m p i e í J 
^ « a ¡K'i» powsemtsrss dte-Elr?» 6 «u* -•stseignatp 
''os; 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puorto todoa los miércoles 
las 3 de la tarde para los de 
Eeciba carga los lunes y martes todo el 
día y el miércolea hasta la 1 de la tarde. 
Se daspaoha por sns armadores 
San Pedro n. 6. 
o u 78-1 B 
Los señores viajeros que so dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Maysr i , Sagua 
de T á n a m o , B wacoa, G n a a t á n a m o y Santiago de 
Cuba, antes de prssentarse á tomar e l bi l lete de 
paseje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
baPorla ( m é de la calle de O ' E e i l l j ) para ser ins-
peccionado y debinfectado en caso necesario, según 
lo p i tv ienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
i o i imim Trust Company, 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
A .§:en . t3 F i s c a l d s l G - o b í e m o d s loa 
Bstados "•"nidos!, Deposi tario le-
gal p a r a el ^ .yautamiento y J u z * 
gado ds P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greabam St. 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
B e s e r v a : $1.000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales on todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacienes banca-
rías si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenía corriente pa-
gando los cliecks que so expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, lus eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticularea,con referencia á emisionea de bo-
nos hipotecuríos. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Gaja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarle en la Caja do Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
C O N S E J E E O S D I R E C T O R E S 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C" 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C» 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Cf 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbajal, 
Marqué» de Pinar del Rio. 
RAMON O WILLIAMS, 
Seorotarlo del Consejo. 
P. M. HAYES. Adminiatrador 
keíican Trusf Company 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $1 .000 .000 . 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Coba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Greaham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agants of the O-ovsrnmenk 
of the U n i t e d States . 
The Company tranaacta a general bank-
ing buainesa, receivea depoalta, subject to 
chock, and rnakea advances and loans oa 
approved socaritioa. 
Buys and sella Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on citiea in the laland of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable in i r i -
stallments by its correspondents in all the 
principal cities of the world. 
Is a legal Depository for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trastee for Railway, Gas, E l e c -
tric Light, and Water Companies and vÁ 
corporations, or individual property ownera 
that issue honda seoured by mortgage. 
Haa andoffers safeoy-boxes for the kee-
ping of valuea, jawelry or money at ratea 
in proportion with the sizes of che boxea. 
At each of the Comnany's offices in Ca. 
ba, a Savings Bank Deparment has been 
arranged, for the convenience of those who 
not engaged in mercanti e business, and 
who wiah a safe depository for their mo-
ney. Suma of five ($5.00) dollara and up-
ward, may be deposited in the Savings 
Bank for fixed perioda of six montha or 
oroneyear, and interest wl l l be allowel 
at the rato of 3g per annum. 
ADVISORY DIRBOTOES I N H A V A N A : 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagoaa, 
President Produce Eschange-
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seorotary >f 8 )!*'' l 
F. \ I - HAYES, Manager 
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Sociedad de írMra cióa y Recre» 
"El Pr.-gresu" Jfsás del tote 
L a J í i n t a Direct iva ha asorda'o dar á los Sres. 
so ios ea el i r - í sen ' e mfs dos b lies de oisfrac^s 
amenizados por )a primara orquesta de Raimundo 
Va'euzaek; los cuales t e n d r á n iug^r los martas ¿1 
y 28 del coi-Tiente. 
E n «stos Irailcs ra»lrí ln k a mismas formaU^ade-
qve se b i n observado siempre para admis ión de so-
cios, los cu i l f s deberán txi 'n i r el reo'bo del mea 
para ser admitido?. A la t í r m i n a c i á n del b i i i e ha-
brá Garraspara la HUluna.—E Secretario, J o s é 
A . Carmena. 933 4-1? 1 
Casa de Beaeficenciay Maternidüd 
de la HaHana 
Poseyení lo esta I c s t i t u c ' ó a las flacas nombradas 
"Cj-J de A g u a " y "San Pedro 6 San B l a s " situa-
dts la primera en el cua r t án V i c o r i a p t r i i d o de 
Pepe Antonio j in sd ícc ión de Ga»na l ) ;ooa de 1 ca-
ba l l e r i l y S24 cWdtles de tierra, y 1* sr ganda en 
la j j r i sdi fc ó i de San Diego de K ú i e z provincia 
de Pinar del Rio y de 7 c a b i l ' e r í a s ; se convoca por 
eite medio á los q'ie deffea (otn'.rl i« «n arrendn-
mie t to i *r el tiempo precio y condioloius qua ni 
d ' . c í o se convengan en oantrato que se t ' i r m u l a i á , 
á cuyo fln pueden entenderse oon el que suscribe 
todoslosdias hábi le j desde ' i . 8 de la maíiana, 
hasta las 4 de l i Urda en las Oficinas este A s i l o 
situada' on San L iza ro y Belasco : i i . Habana Fe-
brero 15 do 1900.—Si Directo: , Sán i l i z A g r á -
mente. Cta 2<]. 7 IB 
pro lO-doiones en lioha S i : r t u í i , en p ce-
rrado, has a las tres de ¡a t*rdo del s á o a d o U cal 
actual. , 
L^s proposio'or.es debe rán redactarse preote v-
mei í te con sujeción al modelo puetto ai pie del 
ref rido pliego de condiciones 
Habana U de F .brsro de 1903.—E Secretar o» 
J o s é A del Uaeio. c 1̂ 5 
AIMONBDA PUOLICá. 
E l viernes 16 del corriente á !aa dose del dia 
r e m s - t i r í en la calle de l a Mura l l a n . 5*, con i u -
te ivenoión del p tño r representantj d i la C o m p s í u » 
de Seguro Marí t imo F r a n c s s » uas caia contenien-
do 316 naquotes de á 13 c j t i a d« 5 docenas be t .» -
nes de h ie ro , procedentes de la descarga del vapor 
Domiuíio L- i r rmiga .—Emi l io Sierra. 
912 
Naveiaciéa del in?» 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Oolón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
de Batabaoó para los destinos 
de Punta Cartas Bailón y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 





Spaaish American Light & Power 
COMPAS Y CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R Í A 
No bibiendo podido celebrarse por fa l t* de con-
currentes la Jant i «en era', ordinaria de accionis-
tas de etta Compañía , convocada para el dia de 
aye^por disposición del Sr. Vicepresidente se cita 
por este mel lo para la que d e b e r á celebrarse el 25 
del c o m e t t s á las 13 del dfa, en la calzada del 
Mot t a n . 1, con el mi«mo ohjeto que la anterior, 
6 sea el de nombrar la Conre lóa glosadora que ha 
de eiaminar las cuentas del dlsirao njeroiuio é i n -
formar so'fíre ellas. 
Se advierta qu» ds acuerdo osn lo previsto en el 
art, 21 de los EtUtutos se d e c l i r a r i constituida l a 
Junta con cualquier n ú m e r o de acciones que en 
ella es tén reprecentadas. 
Habana, Febrero de 1930.—El Secretarlo Gene-
ral P,. P d o GUbis. e 243 5-18 
TlisfsstsinrailwafiifHaVínaimitel 
( C o m p í ñ í a del F s r r a c i r r í l del Oeste d é l a Habana) 
S E C R E T A B I A . 
L a Junta Diteot iva de esta C o m p a ñ í a ha acorda 
do que se teogan por prascriptos con arreglo á las 
leye¿ apllcablea á la materia y especialmente el ar-
t ícu 'o 947 del Cód'go de Comercio las sumas no oô  
brad^s de loa dividendos ndm-sros 1 y 2 que co men-
zaron á p igirae respao^ivameate e i 19 de n o v i e m -
bre de 1*3 y 33 de o í t u b - e da 1891, y qa"* se p u -
biioue e£ta aoasr lo paragaieral loa loi 'u a i t ) . 
Habana f ibrero 6 de 19C0.--E1 Seorc-tario, C a r -
los Fonts y Stor ihg, 0 2>,» 10-7 F 
.Aviso al públ ico 
Loe soñorrs K e n n e l y y C o m p i ñ í i , d u e ñ o s ¿ e l 
a lmacén de lloo es y otros productos, situados 
en la Habana t ú m 118, tienen ol Ivinor de d i r ig i r -
se al pdblico en general y especialmantc á los res-
petables conocedores de licores, extraogeros que 
más abajo se detallan, inv i tándoles á q le por 
vía de d-scraos 'óa pasen á di l i ) a l m a c í n , á l i a d » 
que prueben los excelentes O o o k t a ü s y otras be-
bidas exquisitas qae acabamos do recibir en su m n -
vor parte de Chicsg-, E.tados Unidos y Frano a, 
eomo sor: Cock .ail Martines—Varmoth - G i n e b r a 
— C o g n t c — W ü i t k - j y y Mantbattan, así oomo 
otros licores y beb'das qne por su bondad y e x -
celente luxbidad como Ureme de Menthe y otr. s, 
pueden tomar también por b glánioas las respe t i»-
bles señoras y señorita», á las quo nos h o n r a m v » 
en puimer lugar, con el i n n o r d e invitarlas; ale s 
do para nosotros de grata sat i t f toclóu el aet favo- / 
recidospor el elemento m i s noble y delicado de a 
humanidad, para e lquees t imos á su disposic ión 
así c«mo para toda caballero q i e nos favoreica 
con n i visita, á soivirle una copa ó las que t » 
«ffezoan, de las bibjdas con ( j ie cuenta e*ta cas,!. 
Esperamos pues no ser desairados de un p u -
blico tan respetable y confiamos quedara satlsf »-
cho da la a ieuc ióu de los empleados de dicho a l -
m a c é n y de la bondad selecta de los ar t ículos q o 
ofrecen. 
Estos productos se k i l l an de venta en los p r in -
cipales o; fé! da esta o%pital y poblaciones de i m -
pnrtancla de la i da . • „ 
* 036 8-16 
Garc ía ss compremsta hacer desiparecer dicho 
inseolo en casas y muebles; se garantiza: informa-
r á n A g u i l a . ^58 8-13 .. 
Ssütírto soüos loa Juéteé, altarnaEdo, de Batabanó para Sant;iagü de Oüba, ÍOB 
poros K S m A I Í O S AS^CISXslSS y A Í í T Z N O » S N B S M S S f S S í D S S í 
haciendo esoalss ©i OIBHFUIDQ-OSJ OAEILDA, TUJSÍAS, J Ü O A B O , SAÜÍT^ 
O M V Z D ' M I B Ü H y MAKSAiTILLO. 
Reciban p a s w | « r o i ? carga para todos ios puertos indicados. 
í s r ó x i m o Jueves B ñ l d t á al v a p o r 
ággpué» a8 is. negada del tren directo de) Camino de Hierro, 
K l v a p e r J S S S P I T á . s a l d r á da B a t a b a a ó todoa los domingos p a r a 
Cienfuegos, C a s i l d a y T a n a s , retornando k diclao Surgidero tod^a loa 
ROEiin & OEFOSIT mfm 
0F MARYLAND 
ict ivo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todaH clase?. Por 
nuestro sistema no hsy por qnó hipo-
tecar casa, n i baoer depós i to en efec-
tivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se puede oenpar un deetiuo dan-
do las Fianzas de esta OompaBía; iap 
qne eon actaalmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Espafir.lj los Ferro 
carriles Unidos y los Tribanales de 
Oaba. 
Esta Oompsñ ía es la mayor y inerte 
Compañ ía de Fiansae en el Mundo Í 
la única que ha cumplido con laa leyes 
de este país. 
Oñoínas; Cuba 53 
Ota 1R1 26 *7 R 
S E D E S P A C H A W 
Banco Español de ia Isla de Cuba 
' A . V Z S O 
Por aouardo del Consejo de Di recc ión , se saca á 
concurso el suministro de efectos de escritorio, l i -
bros registros é i m p t e s o s q i o se c á l c a l a pueden 
¡necasitarse ea un afio y por él plazo do nn alio y 
áiez meses ó sea desde primero de Marzo p r ó x i m o 
üas*a treinta y uno de Diciembre de mil aovecien-
í o s n n r . oon STijsoiís al pliego de condiciones y 
modelos Q Ü S SP b a l l a r á a de msn l í l e s to en l a Se-
o re t a i í a del Banco todss los dlaa i i bues, desde 
las doce & la» tres de 1» tarde, admUtáado» las 
LfOS que ausoriben, accionistas de la ex-
tinguida saciedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido ol 
término social, oarticipan al público: que 
con motivo del l i t ig o judicial que se le si-
gue al exdirectof de la mism* señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no ss 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo á la refunda s cié iad, por 
estimarlo faera de derecho para el caso y 
haberle retirado en absohico nae3t,ra con 
fianza. 
Vázquez y C»; Prudencio Rabell; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornós; Micaela Oiaz. 
trinda de Gamlarilla; Jaime Roca. 
• M-.* 22i' >" " p 
A V I S O 
se hace aaher por a s» »o« ' ' 
y.mt atistas f dem'iB uer-o .as q is 
^.re¿UBn efecto» ó vlv ir-j a a-o.» * < * 1'« 
y V ía - r a düd le ia H » >aai q i ^ • ' • 1 
emi ión i iebar ín s a - r e » «a (>.» «a • "í 
Mayordomía y puesto o' i ati n s 
QO sera oaitada n ngana oueaoa 
T.o que se publica para general oottoaim o ^o. 
Habana enero 2 de 190i).—flii Di rootor Aduaime 
trador. G 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibón) de" primera, segunda y t e j a -
se venae á precios módicos en el depós i to c*lie 0 ' 
Mereaderes n . 7, casa de los Bree, k e o n w d t 
Hahaa* fi7fl7 
I 
J gs* » B Me enoargo de matar e l C O M B J i " ^ | ^ | en casas, p lano» , muebles. « a r r u a M -ioade atüera áaó «arantlBando la operaoí^;... « 
ÍSLÓÉ í e prietioa. H,«rtibe aviso al portero de * -O 
^ 4 de! Tartro de -Sacón, en la Admmisttaotó 
isa en el C S a B O . ssile d* «Mito TaiaS* a. /» » 5 
(juina á T D L I P A l ? : ~ B a f f c e l ? | ? § | . g ^ ^ 
BIAEIO BE IK MiEINA 
VIERJiES 16 DE F E B R E R O DE 1*00 
EL GOMEm Y LUBDAM 
E l comercio de la Habana, que 
ha venido tropezando con no pocas 
dificultades y molestias á causa de 
una capricliosa y á veces abusiva 
aplicación del arancel de Aduanas, 
ha sufrido una nueva decepción al 
convencerse de que á nada práctico 
ha conducido el reciente viaje á 
esta Isla del autor de los actuales 
aranceles. 
A consecuencia quizás de las 
reiteradas quejas del comercio cu-
bano, que no han podido menos de 
llegar á Washington, se anunció 
que Mr. Porter vendría á la H a 
baña para estudiar los resultados 
prácticos del arancel aduanero, es-
clareciendo los puntos dudosos y 
aclarando el sentido y alcance de 
ciertas partidas arancelarias. Se 
mejante noticia produjo muy buena 
impresión en nuestros comercian-
tes, que no sabían ya á qué carta 
quedarse en punto á interpretacio 
nes caprichosas de las citadas tari-
fas. Llegó , en efecto, á esta ciudad 
el antiguo comisionado de Me Kin-
ley, encargado expresamente por 
éste, según públicamente se dijo, 
no sólo de rectificar los aranceles, 
sino también de modificar las leyes 
de inmigración, de abolir la contri-
bución directa sobre ferrocarriles y 
el impuesto del tres por ciento sobre 
transferencia de propiedades, y de 
otras importantes reformas, enca-
minadas á promover la reconstruc-
ción del país. Y cuando todos 
esperábamos que comenzara sus 
trabajos, sorprendiónos desagrada 
blemente la noticia de que á las 
setenta y dos horas de haber des-
embarcado en esta capital empren-
día Mr. Porter viaje de regreso á 
los Estados Unidos. 
¿Qué ocurrió para que dicho señor 
renunciase de súbito á sus plausi-
bles proyectos de reformas y estu-
dios, y sin oir al comercio, como se 
había prometido, ni enterarse de 
sus fundadas quejas, regresase á 
Washington, muy satisfecho, según 
nos ha contado el cable, de los r a -
pidísimos informes que hubo de 
suministrarle Mr. Bliss en el breve 
espacio de unas cuantas horas? 
No lo sabemos, ni queremos pe-
netrar los arcanos de tan extraños 
«ucesos, ni musho menos poner en 
yéndose los objetos para su exa-
men sin el necesario cuidado, de 
\o cual resulta que los envases in-
teriores, que tanto influyen en el 
buen aspecto y por tanto en 
el valor de los artículos, quedan 
estropeados, con grave perjui-
cio del comerciante. E n los al 
mácenos no se observa con el pú 
blico aquel trato cortés que todos 
tenemos derecho á exigir, antes al 
contrario, algún empleado de dicho 
departamento suele hacer gala de 
formas rudas y descorteses, olvi 
dándose de que al fin y al cabo es 
un servidor del comercio, á quien 
debe tratar con respeto. No menos 
abusiva es la práctica que se va en 
tronizando de efectuar un segundo 
reconocimiento de los bultos ya 
despachados, á espaldas del dueño 
de las mercancías, cosa que consti 
tuye una incomprensible arbitra 
ciedad, contra la cual protesta el 
comercio entero, sin que haya en 
ello el propósito de impedir que el 
Administrador de la Aduana se 
cerciore por otros medios menos 
violentos, pero de igual eficacia, de 
la inteligencia y moralidad de los 
señores Vistas. 
Es también motivo de malestar y 
iiescontento la grandísima dificultad 
con que tropiezan los comerciantes 
para ver y hablar á Mr. Bliss; pues 
aunque éste ha manifestado en va-
rias ocasiones que los comerciantes 
deben exponerle personalmente las 
q nejas que puedan tener contra el 
servicio de la Aduana, es lo cierto 
que por lo general no se les permite 
llegar al despacho del referido A d 
ministrador, ó se les manda que se 
dirijan á otros funcionarios subal 
temos, que suelen oírlos, pero que 
ada resuelven, en lo que, después 
le todo, hacen bien, puesto que Mr. 
Blis es el único que tiene faculta 
les para resolver lo que le acó 
oaode. 
Cuestiones son estas por todo ex-
tremo importantes de las que Mr. 
Porter hubiera podido enterarse, si 
se hubiese dignado acercarse al co 
mercio importador; pero el buen 
amigo de Me. Kinley, que venía á 
esta Isla con el único y exclu-
sivo objeto de proponer reformas 
de utilidad pública, prefirió confe-
B l corazón bondadoso del veterano 
soldado de la Independencia, su leal-
tad y confianza ciegas y sa generosi-
dad hidalga, fueron á veces causa 
inconsciente de qae los procedimientos 
del periódico faeran mal interpreta-
dos y á veces exagerados en determi-
nado sentido por sus enemigos. Por 
eso, acaso, séanos preciso transformar 
radicalmente esos procedimientos y 
loa modos ó maneras empleados para 
desenvolver en provecho de la causa 
de Gaba y de su personalidad nació 
nal el programa sencillo de nosotros. 
E s a transformación la haremos 
cuando radicalmente sea necesaria. 
U GÜEBM DEL TRAN8VAÁL 
No lo comprendemos. 
Por un lado el colega no quiere 
suprimir nada esencial ó substancial 
del programa de Collazo, y por otro 
se reserva prescindir "en provecho 
deOuba" de "la bondad de corazón," 
del veterano soldado, de "su lealtad 
y confianza ciegas" y de "su gene-
rosidad hidalga," con las cuales es-
cribió y sostuvo ese mismo progra-
ma. 
¡Diablo! A tal extremo hemos 
llegado que ya el provecho de Ou-
ba está en que se prescinda de esas 
cosas? 
Porque si la bondad de corazón, 
la lealtad, la confianza y la genero-
sidad no le convienen á Cuba, cla-
ro está que lo que necesita es la 
perversidad de corazón, la desleal-
tad, la desconfianza y el egoísmo, 
que son los términos contrarios. 
Y entonces ¡buena la hemos he-
cho! 
Volveremos al "¡evacúen!," al 
"¡mueran los guacamayos!," á los 
lynchamientos y á los "minutos de 
sublime venganza." 
Pero ¿puede ser esta, en ningún 
caso, doctrina admisible para soste-
nida por hombres de la cultura de 
González Sarraínz, que sabe dema-
siado que sobre sangre y odios no 
se funda nada permanente? 
L o dicho, que no lo comprende-
mos. 
duda la "honorabilidad", como aho 
xa se dice, de tan calificados perso 
najes; pero es lo cierto qae va de día 
en día empeorando la situación del 
comercio en sus relaciones con la 
Aduana, en la cual han sentado sus 
reales los procedimientos más ca 
prichosos, arbitrarios, descorteses 
ilegales y violentos de que hay no 
ticia en la historia de las cuitas 
desaguisados que ha tenido que su 
frir el comercio de Cuba. 
Se creyó en un principio que ta 
¡maña perturbación tenía su origen 
en el desconocimiento de las leye 
aduaneras y fiscales y en la escasa 
prástioa de las personas encargadas 
de aplicar esos preceptos legales 
pero que á medida que transcurrió 
ra el tiempo se iría restableciendo 
la normalidad y se implantarla el 
sistema americano, tan celebrado 
por su eficacia, claridad y rapidez 
Mas lejos de ocurrir así, el mal se 
ha ido agravando en todos sentí 
dos; cada día que pasa nos trae un 
nuevo y peregrino procedimiento 
en materia aduanera; no hay crite-
rio fijo para interpretar las partidas 
arancelarias, y las frecuentes recla-
maciones de los importadores son 
desatendidas en la mayor parte de 
los casos. 
L a Aduana intervenida ha llega-
do á ser un centro de confusión 
donde todo criterio antojadizo ó 
absurdo tiene su asiento, y donde 
aun no se ha visto el más leve res-
quicio del ponderado espíritu prác-
tico que se atribuye á las institu-
ciones americanas. Allí, en los do1 
minios de Mr. Bliss, se aforan las 
trompetas de latón y los pianitos 
con teclas de vidrio para los niños, 
como instrumentos de música, de-
jando para mejor ocasión la partida 
de juguetes; las chinelas chinas 
de junco, como zapatos de vaqueta; 
las botas de badana para señora, 
como polacas de chagrín; las pan-
tuflas de piel ó de otra clase más 
barata, como sandalias; los metales 
plateados, sean de hierro, cobre, 
nikel ó estaño, como si fuesen de 
plata; los cuchillos de cocina ú 
otros usos domésticos, como cuchi-
llería de bolsillo; el vino en garra-
fones, como si estuviera en bote-
llas; los arenques, como pescado en 
conserva; la tocineta, como carne 
de puerco salada; y de igual mane-
ra otros muchos casos por el estilo, 
sin contar los artículos que como 
los bragueros se aforan indistinta-
mente por tres diversas partidas, 
sin más norma que el capricho del 
que así lo dispone. 
Extralimitaciones y deficiencias 
son éstas que reclaman pronto re-
medio y que justifican las quejas 
del comercio importador; pero aun 
hay otras causas de disgusto no 
menos graves que las anteriores. E l 
reconocimiento de los bultos de 
mercancías se verifica sin mira-
mientos de ninguna clase, extra-
renciar extensamente, en "junta 
privada," con el administrador de 
la Compañía de Ferrocarriles Uni-
los y con los de otras dos empresas 
ferrocarrileras, de las cuales ha si-
lo nombrado representante, regre-
sando inmediatamente á Was-
hington, desde donde nos dice que 
los aranceles de aduanas han dado 
excelente resultado y que sólo ha-
brá que introducir en ellos muy l i -
jeras modificaciones. 
E n vista de situación tan irregu-
lar y difícil creemos que ha llegado 
el momento de que el comercio 
abandone su habitual apatía, deci-
diéndose á exponer sus quejas de 
manera franca y enérgica y acudien-
do á Washington en busca de jus-
ticia, en la seguridad de que no 
dejará de hallar el apoyo de la Cá-
mara de Comercio de ÍTueva York 
y de importantes clases producto-
ras de los Estados Unidos, cuyos 
intereses no salen tampoco muy 
bien librados de los extraños y ar-
bitrarios procedimientos entroniza-
dos en la Aduana de la Habana. 
Lo que sí se comprende es que en 
las palabras trascritas hay una cen-
sura á la nobleza de sentimientos 
demostrada por el señor Collazo 
en su memorable campaña perio-
dística, y esto es lo bastante para 
que lo lamentemos. 
Con mayor razón por que se afir-
ma que esos sentimientos fueron 
Üuartel general bocr, frente á Ladys-
mith 9 febrero.—Se anuncia del alto T u 
gela que durante el combate de ayet 
cuando los ingleses fueron rechazados 
con grandes pérdidas al otro lado del 
río, los boers tuvieron cuatro hombres 
muertos y ocho heridop. E n la reoupe-
raoióu de la altura murieron 22 boerS. 
A media noche hubo una alarma por 
correrse el aviso de que los ingleses de 
la guarnición sitiada iban á tentar una 
nueva salida. 
Londres 10 febrero.—El general Ba -
ller ha retrocedido otra vez hacia el Sur 
del Tugela. E l general Maodonald vol-
vió sobre sus pasos hacia Modder Ri -
ver y parece que los boers no han per 
dido un ápice de la superioridad de 
que vienen dando pruebas 
E s t a vez las noticias recibidas no 
han producido en Londres el disgusto 
que se produjo anteriormente en seme-
jantes fracasos, lo cual se atribuye á 
que los periódicos ministeriales pre-
tendan asegurar que la nueva Retirada 
de Buller es solo Gn detalle de otras 
operaciones ea grande escala. 
M, Spenaer Wilkmson, crítico mili-
tar del Morning Post, dloe que el gene-
ral Buller no tiene intención de llegar 
por ahora á Ladysmith. E l supone que 
el general en jefe Roberts ha ordenado 
una actividad sistemática á todas las 
fuerzas. Según esta opinión, el movi-
miento del general Buller puede haber 
sido similar al de los generales Maedo-
oald y French que están practicando 
reconocimientos de fuerza. 
L a declaración ambigua de M. Bal 
four el cual ha dicho que se debe espe-
rar la ejecución total de sus planes, es 
otra razón para suponer que el general 
Buller no tenía el propósito de forzar 
las l íneas enemigas por el costado de 
Vaal Krantz. sino que ha procedido 
obedeciendo órdenes del general en je-
fe Roberts. 
De todos modos, la orden reciente 
dada por el general Buller á sus tro-
pas, en la que dijo que esperaba estar 
en Ladysmith dentro de una semana 
tiende á hacer dudar que él hubiese 
querido hacer una simple demostración 
al Norte del Tugela. 
E l gran interés que siente la reina 
por el general Macdouald y por la bri-
gada Highland, se ha demostrado con 
la pena que le cansa la retirada de ese 
cuerpo de ejército en Modder RiVer. L a 
Soberana envió especialmente á pedir 
noticias al ministerio de la Guerra, 
mas como el ministerio no tenía cono-
cimiento de dicha retirada telegrafió á 
media noche á la Agencia Renter para 
que le enviase detalles completos así 
mal interpretados por los enemigos qae Uegareü. Al mismo tiempo, la rei 
del Sr. Collazo, y esto no es exacto. Ra encareció le diesen todos los infor 
Los CCISOIÉSOS \ii\mi 
Como verán nuestros 1 motores en 
la sección correspondiente, l«s con-
solidados ingleses han bajado uno 
y medio por ciento. 
Esto y el no haberse recibido 
ayer tarde en Nueva York noticias 
de Londres relativas á la guerra, 
pudiera obedecer á que los planes 
de Lord Eoberts han tropezado en 
su desarrollo con serias dificultades. 
Pronto saldremos de dudas. 
L A P R E N S A 
L a prensa elogia los últimos 
nombramientos de catedráticos, 
hechos á propuesta del Sr. Secre-
tario de Instrucción Pública, para 
los institutos de Pinar del E ío y 
la Habana. 
No conocemos todos los nombres 
de los agraciados, pero sí una gran 
parte de ellos, y hemos de confesar 
que nos suenan bien. 
Guillermo Schweyer, Rodríguez 
García, Rodolfo Armas, Márquez, 
Cueto, Blanchet, Bordenave, tienen 
indisputable competencia y su de-
signación es un acto de hermosa 
justicia que nos complacemos en 
aplaudir. 
E l hecho sólo de acordarse de 
Schweyer, que ha encanecido en 
la laber de persuadirnos de su no 
existencia, compensa todos los 
olvidos en que pueda incurrir el 
Sr. Hernández Barreiro. 
Reciba nuestro antiguo compa-
ñero de redacción el abrazo afec-
tuoso que le enviamos á Matanzas, 
si es que no le mató la alegría de 
ver reconocidos sus méritos por sus 
paisanos. 
E n primer lugar por que el señor 
Collazo no tiene enemigos. 
Y luego por que, á los que pudie-
ran serlo, ha sabido desarmarlos 
precisamente con su honradez, con 
| su generosidad y su hidalguía. 
De E l Cubano Libre de Santiago 
de Cuba: 
Se van pero al mismo tiempo pre-
paran sus tiendas de verano para resis-
tir a) invasor impalpable y periódico, y 
se atrincheran por si acaso. 
Se van, pero construyen carreteras 
con el dinero de Cuba, para utilizarlas 
como líneas estratégicas y de comuni-
cación fácil, si a lgún día surgiera una 
transvaalada. 
Se van, y han solicitado el terreno 
de la loma de Auras (San Luis) , en don-
de el guerrillero español Tejeda tuvo 
emplazado un cañón para limpiar de 
mambises la zona de cultivo de aquel 
poblado: se van y han elegido dicho 
ponto para diversiones militares. 
Se van, pero se fortifican, se acanto 
nan, hacen evoluciones de guerra, re-
corren los caminos más escabrosos, sa 
ensayan para el combate de guerri-
l l a s . . . . " 
mes y explicaciones que hubiese. 
Un despacho de Rensburg (Uolonia 
del Oabo) fechado el viernes 9, desori-
be la situación de Colesberg. Las tro-
pas inglesas ocupan posiciones for-
mando un semicírculo, y son dueños de 
las l íneas de comunicación con el Es-
tado libre de Orange. Este despacho 
parece indicar la idea de que los boers 
están cercados, lo cual no es cierto. 
ü n telegrama de Modder River fe-
chado el 9, dice que el general Roberts 
ha cruzado nuevas comunicaciones con 
los presidentes Kruger y Styn respec-
to á la pretendida destrucción de pro-
piedades en la colonia del Natal. Este 
hecho es significativo en lo que con-
cierne á la posición en que se halla el 
general en Jefe de las tropas inglesas 
del Africa austral. 
¡UNTOS VARIOS. 
Vamos, que hacen que se van y 
vuelven, como en las comedias. 
Y á veces en los dramas. 
Pero más frecuentemente en los 
saínetes. 
P O T j l M S T t » 31 
LA JUVENTUD DE ENRIQUE 1Y 
TOR 
P R I M E R A P A R T E 
LA HERMOSA P L A T E E A 
(Esta no reí», publicada por la es«» de Blaacoi, 
'ie Barcelona, ee halla de venta en L A MODKK-
N A POESIA, Obispo, 136.) 
( C O H T I N U A ) 
Un rayo de claridad que apercibió 
de pronto hizo comprender á Enrique 
que el subterráneo formaba allí un re 
codo. 
E n efecto, á cierta distancia vió 
entreabierta una puerta en lo alto de 
una escalera de unos treinta peldaños, 
y luego que los subió reconoció con 
sorpresa que se encontraba en el ta-
ller de maeae Samuel Loriot, 
Dió tres pasos adelante, oyó un rui 
do sordo y se volvió; pero no quedó 
poco atónito al ver que no sólo qne la 
puerta por donde había entrado se 
había cerrado por sí sola, sino que no 
se notaba indicio alguno de qne exis-
tiera allí semejante salida. 
Sonrióse Guillermo Veroonsin. 
—¿Por dónde diablos hemos venido? 
preguntó Enrique. 
Y examinó la p»red sin hallar la 
jnenor seBal, 
L a nueva redacción de E l C u b a -
no, que ha constituido otra empre-
sa, declara que nada esencial ó 
substancial ha de suprimir ó alte-
rar del primitivo programa que le 
trazó su antiguo Director el gene-
ral Collazo, cuyo espíritu queda 
entre los nuevos redactores como 
cosa intangible. 
Pero añade: 
L a Cúfrespondenoia , de Oieníue-
gos, nos ofrece este acabado ejem-
plar de monterilla que parece im-
portado de los criaderos de 8a-
gasta; 
L a Empresa de la compañía de ópe-
ra que actúa en Terry, teniendo en 
cuenta que están abolidas las presi-
dencias en les espectáculos, cometió la 
^rave falta de no enviar al señor Alcal-
de Municipal un palco gratis, y por po-
co le cuesta cara su falta, pues el señor 
Frias envió á decir á dicha Empresa 
que si no se le conservaba dicha loca-
lidad con las correspondientes entra-
das suspendía la función. 
Pero el mayor aprieto de la Empre-
sa fué cuando se encontró con que to-
dos los palcos se hallaban tomados en 
abono. 
E l coeñioto era gordo, porque, indu-
dablemente, el señor Fr ías , dando 
muestras de su liberalidad, cumpliría 
su amenaza y la Empresa sufriría gran 
quebranto. 
Afortunadamente nuestro Director 
había comprado para todo el abono un 
palco platea para él y sus compañeros, 
y no tuvo reparo en cederlo á la Em-
presa á fin de evitar el confiieto. 
Este alcalde no tiene nada que 
echarles en cara á los que había en 
tiempos de la ominosa Colonia. 
Apesar de haber cambiado los tiem-
pos y las cosas. 
Tal parece que estamos obligados á 
soportar una dictadura cuyo fin no se 
conoce. 
Fuera una no más y aún podría-
mos darnos por satisfechos. 
Pero sólo en el teatro tenemos 
dos. 
L a de los alcaldes y la de las em-
presas. 
Y , por lo visto, ambas enjercen 
contra los periodistas. 
Díganlo E l Nuevo P a í s y L a Co-
rrespondencia de Oienfuegos. 
—¡Oh! es maese Samuel Loriot no 
sería quizás tan rico sino fuera tan 
prudente, respondió el mancebo. 
—¿Qué queréis decir? 
—Que mí amo sabe tomar sus pre-
cauciones. 
Y Guillermo le contó la historia de 
las cuevas colocando una de sus ma-
nos en la pared cubierta con una en-
sambladura ya vetusta, apretó en un 
resorte hábilmente disimulado. 
E n seguida se entreabió un lienzo 
de pared, y luego volvió á cerrarse5 
el príncipe lo comprendió todo, 
—Poniendo el pie sobre esta losa, 
dijo Guillermo, la entrada se vuelve á 
cerrar. Samuel Loriot hizo abrir esta 
salida secreta hace cosa de veinte 
años, cuando comenzó su fortuna, y 
desde entonces acá, sólo saben que 
existe cuatro personas, el amo, el pa-
ñero, el viejo Job y yo, ¡Ahí digo mal, 
añadió el mancebo; también la señora 
Sara tiene noticia de ello, pero sin que 
el amo lo sospeche siquiera. 
—¡De veras! dijo el príncipe. 
—¡Ya lo creo! respondió Guillermo; 
si supiera que su mujer posee seme-
jante secreto, no es probable que estu-
vierais aquí, caballero, 
—¡,T ese secreto, quién se lo ha re-
velado? 
— 10. 
Guillermo apoyó un dedo en BU la-
bio y dijo: 
—iío hablemos aquí, por qne el amo 
ÉN LA BOLSA PRIVADA 
Ayer celebró junta general de accio-
| nietas la Bolsa Privada, con el fia de 
nombrar los vocales que han de formar 
la Junta Sindical y de Gobierno de la 
misma, resultando eiectóS para dichos 
cargos, los señores siguientes: D, Con-
rado Pascual, D . Eloy Belliny, D. Jo-
eó Villalba y D. Joeé María Calvo. 
LA JUNTA ELECTORAL 
Los Sres. D. Ensebio Hernández y 
D. José María García Monte, han sido 
designados para cubrir las dos plazas 
de vocales de la Junta Consultiva Elec-
toral, vacantes por renuncias de los 
Sres. D. Octavio Giberga y D, Laurea-
no KodríguezJ 
PROHIBICION 
E l Gobernador General ha dictado 
una orden prohibiendo á los empleados 
de la oficina del Interventor de la Is la 
desempeñar el cargo de Habilitado. 
SOBRESEIMIENTO 
Con fecha 23 del pasado mes de ene-
ro, la Sala de esta Audiencia ha dicta-
do acta de sobreseimiento libre, con-
siderando no constituir delito el hecho 
que dió motivo á la causa, seguida 
por malversación de fondos contra don 
Pedro Santiuste Delgado, ex-contador 
cajero del Ayuntamiento de Guanaba-
coa y declarando las costas de oficio. 
MR. PORTER 
H a sido nombrado por acuerdo de 
las empresas ferroviarias de Cárdenas 
y Jácaro, Ferrocarriles Unidos, The 
Cuban Central y The Western R i i l -
way of Havana Limited de las mis-
mas, abogado representante en Was-
hington para gestiones relativas á sus 
intereses, Mrs. Robert S. Porter. 
PAGAOOR 
H a sido nombrado Pagador del cuer-
po de Ingenieros de esta capita1, Mr. 
William C . Strong, quien ha presenta-
do á la secretaría de Hacienda una pó-
liza expedida por la <4Fidelitv D^po-
sit and Company", valor de 50,000 pe-
sos que se le ha exigido como fianza 
para gaiantir su cargo. 
SIN EFECTO 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha dejado sin efecto la orden dispo-
uiendó la continuación de la Sala 3'! 
de lo Criminal de esta Audiencia, 
creada con fecha 13 de octubre último 
temporalmente. 
CONSEJO EXTRAORDINARIO 
A las diez de la mañana de hoy, se 
reunirán en Palacio loa secretarios del 
del Despacho para celebrar consejo 
con el Gobernador militar d e l » istp. 
duerme en el cuarto de encima; venid 
pronto que no tardará en despertarse. 
—¡Pues vamos! dijo el príncipe. 
Le hizo Guillermo atravesar el ta-
ller, levantó la colgadura que el viejo 
Job había separado la víspera, y el 
príncipe se encontró en el umbral del 
lindo retrete donde había sido recibi-
do por la hermosa platera. 
Sara se encontraba en ól como el dia 
anterior} pero esta vez no brillaba en 
sus labios la sonrisa, ni tampoco se 
ruborizó al ver á Enrique. 
Pál ida y triste, le saludó con la ma-
no y le dijo: 
—Sentáos, monseñor, y hablemos en 
voz baja, os lo ruego. 
Guillermo había desaparecido des 
pnés de cerrar bien la puerta. 
—¡Oh! ¡oh! dijo entre sí el príncipe 
algo desconcertado por el aspecto de 
profundo abatimiento de la hermosa 
platera, esta cita amorosa me parece 
que comienza de un modo extraño. 
Enrique cogió la mano de Sara y la 
llevó á sus labios. 
—Monseñor, le dijo ella retirando 
la mano, mi proceder os debe parecer 
cuando menos extraño, y si yo no tu-
viera conciencia de mujer honrada, me 
sonrojaría mucho de mi audacia. 
Enrique comprendió qne 1» liermn«; 
platera no h.-bía mentido al escrlb ríe 
qne le tenía que confiar 0 0 seoreco, ¿ 
se convenció en el acto que no era una 
cita amorosa la que le había dado. 
E L B U S T O D E SACO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción á solicitud del Decano de la F a -
cultad de f i losof ía y Letras de la 
Universidad ha cedido á dicho esta-
blecimiento docente, el busto de don 
Joeé Antonio Saco que se encuentra en 
el Gobierno Civi l de la Habana, pro-
cedente de la suprimida Diputac ión 
Provincial. 
CRÉDITOS 
Se ha dispuesto un crédito de 4,750 
pesos á favor de la de sebretaría Obras 
Públicas para la instalación de varias 
dependencias del ramo anexos á la úl-
tima. 
También se !]»>• dispuesto un crédito 
de 1110 pesos 67 centavos para cubrir 
el déficit que pot habefea de policía 
tenía pendientes el Ayuntamiento, de 
Jovellanos, correspondientes á los me-
ses de julio á diciembre últimos-. 
Asimismo se ha dispuesto 1in crédi-
to de dos mil pesos para mobiliario y 
aumento de personal en las adminis-
traciones de Hacienda de provinciás. 
UN B U E N CUBANO 
Con este t ítulo publicó ayer Patria, 
el siguiente suelto, cuya reproducción 
se nos suplica: 
"Hemos recibido la visita del señor 
Agus t ín Agné?o, aCtiial Capitán del 
Puerto de BatabanÓ. Los generales L a -
cret y Acevedo, abonan muy alto los 
prestigios personales del Sr. Agüero , 
aunque, sin tan distiogdida presenta-
ción, bastaría tratarle para apreciarle. 
Díjonos el Sr, Agüaro que ama á Cu-
ba y se estima á sí mismo lo suficiente 
para qae sus actos no caigan nunca 
bajo la censura y que, personalmente, 
desprecia al autor de ciertas corres-
pondencias f a l s a s é indignas, enviadas 
días atrás á este periódico; púes hasta 
hoy merece el aprecio de los Jefes de 
la EeVoluoión y también de los jefes 
americanos. 
Complacemos al Sr. A g ü í r o hacien-
do públicas sus manif88taoione3.', 
G A S T O S D E INSTRUCCIÓN 
E l Alcalde Municipal de Melena de^ 
Sur ha participado á la Secretaría de 
Hacienda,que los gastos de instrucción 
pública ea aquel término municipal 
ascienden á 905 pesos durante el pre-
sente mes-, 
tóL J 3 A R R I O Ü B ( J A M P B O á ü B L A 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
de acuerdo con la Secretaría de Esta-
do y Gobernación ha dispuesto la se-
gregación del barrio de Campe-
chuela del municipio de Manzanillo, 
ordenando su constitución como Ayun-
tamiento independiente. 
P A R A O B R A S ir M E J O R A S 
E l Secretario de Instrucción P ú -
blica ha trasladado al Gobernador Ge-
neral la solicitud del Director del Ins-
tituto de 2^ Enseñanza de la Habana 
pidiendo antorizaciój para emplear la 
suma de 1.112 pesos 6 centavos qae 
existen en la caja del establecimiento 
en obras y mejoras del mismo. 
A C U E R D O A N U L A D O 
Con motivo de queja formulada por 
el Alcalde Municipal de Alquizar, la 
Secretaría de Haocienda ha anulado 
el acuerdo de la Administración del 
ramo en que se ordenaba la baja para 
un semestre y la modificación de cuo-
ta de las fincas "Eacanto" y "Libe 
rio," ubicadas en aquel término. 
Declara la Secretaría que dicas fin 
cad están totalmente eientas de tri-
butación por haber sido destruidas 
durante la guerra; previniendo á la 
Administración citada que no está 
permitido realizar modificaciones en 
los amillaramientos vigentes. 
J U N T A D E G O B I E R N O 
L a Junta de Gobierno que ha de 
regir los destinos del Colegio de Abo-
gados de Matanzas, en el presente año, 
es la siguiente: 
Decano: D. Luis Fortún. R, 
Diputado 1?: D, Narciso Dávalos . 
Electo. 
Idem 2°: D. Teodoro Cardenal, R. 
Idem 3?: D. Higinio Betancourt, K, 
Idem 4o: D. Joan Ramos Almeida. 
Reelecto. 
Tesorero: D. Cecilio de Vera y Gó-
mez, R, 
Secretario: D. Ensebio J . Estorino 
y Garrido. R, 
DESIGNACIÓN 
E l señor Presidente de la Audiencia 
de Santa Clara ha designado para 
girar visita á los Registros de la Pro-
piedad de aquella provincia al magis-
trado don Aríst idés Maragliano y á 
don Tomás Baeail, como Secretario, 
R E N U N C I A 
Como consecuencia de la situación 
dificilísima porque atraviesa el hospi-
tal "San Fernando', de Colon, sin re -
cursos de ninguna clase para pagar á 
sus empleados los siete meses de suel-
dos que se les adeudan y dar á sus 
enfermos alimento sano y safioiente, 
ante el Gobernador Civi l de Matanzas 
ha presentado la renuncia de su car-
go, el L i o . D, Andrés Trojillo y A r -
mas, Presidente de la Junta de Patro-
nos de aquel establecimiento, 
T O R E T E S EMBOLADOS 
RECAUDACIÓN. 
Durante el mes de enero último re-
caudó la Aduana de Santiago de Co-
ba, por todos conceptos, la suma de 
$98.296.38 centavos. 
T E L E G R A M A 
E l Alcalde Municipal de t jaivioán 
dirigió ayer el siguiente telegrama al 
Gobernador Civi l de la Habana: 
" E n la noche anterior fué capturado 
un individuo que en unión de otros 
tres repartían monedas falsas, cuyo 
depósito se dice se encuentra en esa 
capital." 
E L PAN E N MANZANILLO 
La Tribuna de Manzanillo dedica al 
vital asunto de la confección y venta 
del pan un extenso artículo, del cual 
extractamos los siguientes párrafos: 
"Nuestra industria panadera se en-
Ouenlrá en peor situación qne ninguna 
otra del litoral en la isla de Cuba, 
Cada un saco de harina tiene un 10 
por ciento más de recargo que no tiene 
en la Habana, Oienfuegos y Santiago 
de Cuba, etc. 
Aquí se paga el derecho de practi-
cage por entrada y salida de buques, 
según el número de toneladas. 
Los gastos de flete y corretaje, etc., 
hace que cada saco de harina, como ya 
hemos dicho, tenga-un aumento, por lo 
menos, de un 10 p § . 
Aquí , con detrimento de los intere 
ses del obrero, tenemos que se expen-
de el pan al público de una manera que 
no se hace ea otras localidades donde 
hay alcaldes municipales que se inte-
resan por el bienestar de la comuni-
dad, pues aunque Jos panaderos dan 
por 10 centavos de 2§ á 30 onzas de 
pan, quieren exigírseles 32, lo que se-
ría matar la industria. 
Antes se podía hacer porque el 0-
brero no estaba agremiado; hoy que el 
obrero se agremia y reclama el pro-
ducto íntegro de su trabajo, no es po-
sible dar esa cantidad de pan, porque 
sería arruinar al industrial." 
Llama con este motivo el oitado co 
lega la atención del Alcalde muuicipal, 
para(|ae adopte alguna medida enca-
minada á resguardar los amenazados 
intereses de los panaderos, si se quiere 
que no desaparezcan esos industriales 
de Manzanillo. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
D a p a s i t o d s p e r r o s . 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depósi to 29 perros recogidos en 
la vía pública, pagándose por este 
concepto f V 25 ots., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De los perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 25 en el 
día de hoy, ascendiendo á 2 321 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del corriente año, en que 
se puso en vigor el artículo 9? del Re-
glamento. 
Habana de Febrero 15 de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia. 
tario de Gracia y Justicia y Goberna-
ción del Gobierno Autonómico . 
E l Cabildo aprobó lo propuesto por 
el señor Estrada Mora. 
D ióse cuenta de una moción del se-
ñor Messioneri proponiendo qde ee so-
licite de la Secretaría de Estado y 
Gobernación que los alcaldes sean nom-
brados par sufragio directo y que se 
hagan algunas reformas en las Orde-
nanzas Manicipales. 
Se acordó que se cite á sesión para 
tratar expresamente da la moción ci-
tada. 
Dióse cuenta de otros asuntos de po-
oa importancia y se levantó la ses ión 
á las stis y media. 
G ó o E s j a M (le Ü I I É fleR yes 
Para regir los destinos de este Cen* 
tro en el año actual, han sido elegidos 
los señores siguientes que componen 
su Directiva: 
Presidente: Sr. Dr. D. Leovigildo 
Lozano. 
Vice: D. José García Vega. 
Director: D . Vicente Castañeda. 
Tesorero: D, Eleuterio Miniño. 
Vice: D. José Cándales . 
Secretario: D . Fernando Pérez. 
Vice: D. Paulino Osorio. 
Vocále?: D, Rdmundo Arce,—Don 
Antonio Barno.—D. Alfredo Cañal .— 
D. Antonio Padrón.—D. Antonio D . 
Méndez.—D. Manuel Rumos,—D, Ma. 
ximiliano G o n z á l e z . — D , Franc 8 0 0 
Vergar» ,—D, Florentino Fernándi z,— 
D, Francisco Merlán. 
Suplenteet—D, Antonio Docal.--r 
D. Elíseo Delgado.—tí , Angel Merbn, 
— D . Bartolomé Tasis .—D. Vicente 
López. 
SESION MUNICIPAL 
Pero el príncipe tenía el alma noble 
y generosa de su raza, y muy lejos de 
sentir por ello vivo despecho, adivinó 
al contrario que un gran infortunio re 
curría á él, y juró en su fuero interno 
ampararlo. 
Sara le indicó un sil lón donde tomó 
asiento, 
—Hablad, señora, os escucho lleno 
de respeto. 
—Monseñor, prosiguió la hermosa 
platera, ya me habéis salvado una vez 
sin conocerme, y ahora que sabéis 
quien soy, estoy convencida de que se-
guiréis dispensándome vuestro gene-
roso apoyo, 
—jOh! ¡ciertamente que sí! contestó 
el príncipe. 
Sara continuó: 
— L a señora condesa de Gramont, 
mi amiga de la infancia, al daros una 
carta para mí, estaba muy ajena de 
pensar que era yo la más desgraciada 
de las mujeres. 
—¿Desgraciada? ¡vosl exclamó E n -
rique con vehemencia, 
—Os habrá hablado de mi marido, 
¿no es cierto? 
—Sí, dijo el príncipe. 
—¿Y os le habrá pintado sin duda 
como el mejor de los hombres? 
— En efecto.. 
—Pues Samuel Loriot es un misera-
ble asesino, dijo Sara, con una voz 
sombría que infundía en el ánimo la 
más completa oonvioción, 
E l Governador Civi l de esta provin-
cia ha consultado al Secretario de E s -
tado y Gobernación, si es de acceder-
se ó no á la solicitud de don Carlos 
Mijares y otros, á nombre de los em-
pleados del Rastro de Ganado Mayor, 
sobre autorización para lidiar toretes 
embolados los dias 24 y 25 del actual 
en la Plaza de Regla. 
VOCALES 
Han sido nombrados vocales de la 
junta de Patronos del hospital de San 
Lázaro de esta capital, los Sres. don 
Joaquín Guell,don Vicente de la Guar-
dia, don Antonio Martin Rivero, don 
Fernando López, don Francisco Mes-
tre, don Eligió Bonashea, don Fran-
cisco Vildósola, don Raimundo Cabre-
ra, don Francisco Paradela y don 
Claudio Pérez Piquero. 
RED TELEFONICA 
E l Gobernador Civi l de Santa Clara 
ha remitido al Secretario de Estado y 
Gobernación, una instancia suscrita 
por don J o t é J , Vidaurreta y Díaz so 
licitando permiso para instalar una 
red telefónica sin privilegio entre Re 
medios, Camajuaní, Placetas y Caiba 
riéo. 
— ¡Qaé me decíi», señora! exc lamó a 
tónito el príncipe, 
— L a pura verdad, monseñor, 
Y al ver qne iba creciendo su asom 
bro, Sara prosiguió: 
—¡Ah! monseñor, cuando yo me ca 
sé con Samuel Loriot, Corisandra era 
ya condesa de Gramont, y nada ha sa 
bido de mis sinsabores ni de mi infor 
tun io . . . . 
¡Si tenéis necesidad de un protector 
contad conmigo! dijo el príncipe con 
la mayor sinceridad. 
—Monseñor, continuó la hermosa 
platera, Corisandra, á quien vos amáis 
es en el dia el único ser que se intere 
sa por tai-, así es que cuando recibí su 
carta, creí que el cielo me enviaba por 
fin el protector que yo buscaba en 
vano, 
— Lo seré, señora. 
—Monseñor, es necesario que sepáis 
toda mi historia. 
—Os escucho, señora, 
O j é s e on esto ruidos de pasos en el 
piso superior. 
—No temáis nada, dijo Sara respon-
diendo á nn gesto de inquietud del 
príncipe, es mi marido; pero jamás en̂  
tra aquí. No se atrevería á ello Si 
sufro el que me tenga presa, al menos 
he s a b i d a hacer que un prisión sea in-
vroiable; 
—Despnéa de una breve pansa, Sara 
afiadió: 
—Samuel Loriot era hijo de na aati-
DE AYER 15. 
Presidió el señor Laooste." 
Se leyó y aprobó el acta de la ante-
rior. 
E l señor Berriz puso en conocimien* 
to del Cabildo haber ordenado la en-
trega de unos cuantos perros de los 
que se recogen en la v ía pública á un 
campesino de San Nicolás, que los pi-
dió para custudiar su finca. 
E l Cabildo, después de veinte minu-
tos de discusión, aprobó lo hecho por 
el señor Berriz. 
Entróse después á discutir una mo-
ción del señor Várela Zequeira, propo-
niendo la creación de una junta com-
puesta de cuatro concejales, un con-
cejal delegado y el Alcalde como pre-
sidente, para que, con carácter ejecu-
tivo, resuelva cuantos asuntos deman-
da el servicio especial de la sección 
de higiene; quedando, para ser trata-
dos por el Cabildo, loa asuntos de ver-
dadera importancia. 
L a moción del señor Várela Zequei-
ra fué aprpbada, con la sola modifica-
ción propuesta por el señor Estrada 
Mora, de que el cargo de concejal de-
legado se haga por turno mensual en-
tre los cinco señores que forman la co-
misión. 
Quedó aprobado el presupuesto de 
a Sección de higiene, con la aclara-
ción hecha por el Dr. Núñez de Vi-
llavicencio de que se mantenga vigen-
te un acuerdo tomado tiempo há, por 
a Comisión ejecutiva de la Sección ci-
tada, que propende á amortizar algu-
nas plazas de inspectores, por ser ex-
cesivo su número. 
E l señor Coronado propuso la crea-
ción de una plaza de inspector espe-
cial, encargado de perseguir la prosti-
tución clandestina. 
Los señores N á ñ e z de Villavinencio 
y San Martín se oponen resueltamente 
á la creación de la citada plaza. 
E l señor Coronado insiste en su pro-
posición. 
E l señor Núñez de Villavicencio, 
dice: " E s tal el conocimiento que de 
esos cargos especiales tengo, que por 
lo mismo que los conozco mucho, me 
opongo de una manera tan tenaz á que 
se crée esa plaza. Y me opongo, seño 
res, porque generalmente esos cargos 
no son desempeñados con la honradez 
necesaria, siendo por tanto nn medio 
fácil para llenarse los bolsillos aque 
líos que los desempeñan." 
E l señor Coronado habla nnevamen 
te y dice que él defiende ese nombra-
miento en vista de los antecedentes 
que le ha facilitado el Jefe de la Sec-
ción de Higiene, cuyo funcionario ha 
hecho grandes elogios de la persona 
que desea se nombre para ese puesto 
E l señor San Martin hace un poco 
de historia acerca de la Sección de Hi 
giene, impuguando el nombramiento 
Por mayoría absoluta fué desechada 
la moción del señor Coronado. 
E l señor Estrada Mora ¿fió cuenta 
de encontrarse siguiendo su tramita 
ción nuevamente el pleito contencioso 
administrativo que siguen los conce-
sionarios del del nuevo matadero, pro-
poniendo el nombramiento de uno de 
Síndicos municipales, para que ee per 
soné en el pleito á nombre del Ayun-
tamiento y en representación del pue-
blo de esta capital, con el fin de man-
tener el acuerdo dictado por el Secre-
Europa y América 
EN ALEMANIA 
Berlif i , febrero 9 —Se han dado las 
órdenes necesarias, en nombre del 
Emperador, para hacer una espléndi-
da recepción al príncipe Enrique á su 
llegada á esta capital. E l Emperador, 
personalmente, saldrá á esperar al 
príncipe á la estación del ferrocarril 
de esta ciudad, el martes próximo. 
8. M. está también preparando otra 
recepción, en honor de su hermano, 
en Kie l , en la cual habrá una proce 
sión con hachones de viento. 
Sin embargo de esto, se ha acordado 
que se supriman los discursos en el 
programa oficial, pues el Emperador 
tiene recuerdos muy penosos de los 
discursos que se pronunciaron en 
1898, con motivo de la partida del 
príncipe que se trata de festejar ahora, 
á su regreso de Oriente, 
EN CHILE 
Va/^araí«o, febrero 9 .—El ministro 
de Estado, Rafael Errazuriz, dice que 
es falsa una noticia que as ha publica-
do referente á que Chile pensaba for-
tificar sus costae septentrionales para 
precaverse contra un ataque por parte 
de los Estados Unidos. Sa dijo que el 
general Korner iba á Europa p ira ad-
quirir artillería para las costas de 
Chile. 
Él rumor nació de la noticia que se 
hizo circular de que el Perú había 
cedido á los Estados Unidos los terre-
nos para un depósito de carbón, 
ESTERHASY 
P a r í s , febrero 9, — E l Temps de esfca 
tarde dice que ha sabido que el ex-
comandaute conde de Esterhazy pien-
sa entregarse á las autoridades fran-
cesas, para queóát^s le juzguen por 
el antiguo delito de que se le acusó 
por tener en su poder el famoso docu-
mento conocido bajo el nombre de: 
"Ese canalla de D . , " que jugó tan im-
portante papel ea el reciente consejo 
de guerra celebrado on Benuos, contra 
el capitán Alfred Dreyfus, y que soli-
cita que se le facilite un salvoconduc-
to, respecto á loa otros delito? de que 
se le acusa y por los que se le sigue 
causa. Dice además, el diario parí 
sién. que Esterhazy admite qua él fué 
quien escribió el famoso volante—bor-
dercau—según las instrucciones que 
le dió, al efecto, el difunto coronel 
Sanherr, jefe del negociado de infor-
mación secreta, con el objeto de enga-
ñar al coronel Swartzkoppen, enton-
ces agregado militir en la embajada 
alemana en Francia , al cual facilitó 
los documentos falsificados que se 
mencionan en el documanto aludido. 
L a semejanza de su escritura con la 
de Dreyfus, dió lugar á la primitiva 
acusación contra éste, cuando el vé-
ante fué devuelto al ministerio de la 
Guerra francés por los agentes de la 
policía secreta, al servicio del minis-
terio. 
El reiisiro && esgaioies 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 27 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 34 españoles. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 2 actas de inscripción. ^ 
curador, señor Pereira. — Juzgado, d» la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Casimiro Martínez, por robo— 
Ponente , .señor ^guirre; J Piscal, señor m-
nitez; Defensor, Ldo. Pedrosoj Procurador, 
señor Sarrain.—Juzgado, del Pilar. 
Contra Rafael Keinoso, por rapto.—fo-
nente, señor Agnirre; Fiscal, señor Bem-
tea; Defensor, Ldo. Berna!; Procurador, se-
ñor Sarrain.—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, licenciado Villaurrutia. 
Aduana de la Habana. 
áSTADO DJS LA EaOÁÜD^OIÓN 0BTKÍ1DA 
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¿ B S A L A M I B N T O S P A B A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
dala de Just ic ia . 
Quejado doña María Brady en juicio de 
desahucio seguido por don Pedro Frene.— 
Ponente, señor García Montos. 
Secretario, Ldo. García Raml?. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
guo sirviente del señor de Andouins, 
mi padrino y bienhechor. Cuando le 
vi por primera vez, tenía yo quince 
años, y él, no sólo era feo, sino ya vie-
jo. Me inspiró profunda repulsión, pe 
ro tuve la desgracia de hacerle expe-
rimentar un sentimiento muy opuesto, 
—Eso sucede á menudo, dijo el prín-
cipe. 
Sara continuó: 
—Ese hombre que hasta entonces 
solo había tenido apego al dinero y 
que atesoraba por todos los medios 
imaginables, ese usurero infame co-
menzó á amarme con amor ardiente, 
apasionado, feroz pero yo había 
dado mi corazón á otro. U n escudero 
del señor de Andouins llamado Gon-
trau había sabido conquistarlo, Gon-
trán tenía diez y ocho a ñ o s y pertene-
cía al señor de Andouins, quien no le 
hubiera permitido casarse hasta que 
hubiese cumplido los veinte, pues su 
padre, pobre hidalgo, se lo había dado 
dioiéndolt: 
— L e tendréis en vuestro castillo pa-
ra que os sirva hasta que tenga veinte 
años, 
—Ni Gontran ni yo, continuó Sara, 
tuvimos bastante fe en el noble cora-
zón del señor de Andouins, qne nos 
q u e n a mucho a entrambos no- mira-
ha como si luÓNt-mos e.us hijo*. Si le 
hubiésemos cout'tídado, arrodillados á 
sus piea, nuestro amor, no cabe duda 
Diligencias promovidas por don Manue 
Carroño Fernández sobre consignación de 
cantidad ofrecida en pago de rentas á do 
ña Carmen Carrillo, viuda de Diago.—Po 
nente, señor Maydagár; Letrado, Licen 
ciado Chaple, Procurador, señor Sarrain 
Juzgado, dé la Catedr&l. 
Secretario, señor Almagro. 
JUMOS ORALES 
Sección primera. 
Contra José Alejo Fernández, por hurto 
—Ponente, señor Freiré; Fiscal, señor Gon 
zález; Defensor, Ldo. García Balsa; Pro 
G A C E T I L L A 
BAILES EN PAYEEI%—Bl señor Eo« 
magosa y sus compateroj en la direc-
tiva de la Asooiación de Dependientes 
han tomado un acuerdo felicísimo. 
Penetrados de la material imposibi-
lidad de ofrecer los bailes de disfraces 
en la casa que ocupa este importante 
centro, donde á pesar de lo exten^Oidé 
sus salones, se quedaría en la calle el 
mayor número de sus socios, han que-
rido vencer tamaña dificultad esco-
giendo, para la temporada de carna-
vales, el elegante y espacioso coliseo 
del Dr. Saaverio. 
Para justificar este acuerdo bastará 
saber que \d, Asociación de Dependientes 
onenta en la actualidad con .un núme-
ro de socios que se aproxima á la ele-
vada cifra de DOCK MIL. 
Y todos estos doce mil socios tienen 
derecho a llevar sus familias á las ñes" 
ta?; 
l iaouérdese que no hace mucho tiem-
po contrató el centro los dos teatros 
más grandes de la ciudad para ofrecer 
la misma noche una función en obse-
quio de sus socios. 
Se cantó Fausto, por la compañía 
francesa y la de Ohalia Herrera, y 
ocurrió lo que todo el mundo sabe. 
Se llenaron de bote en bote los dos 
teatros. 
LA ÓPERA iTALiANái—Oon la fun-
ción de mañana á beneficio del tenor 
Oornubert,termina el abono de la com-
pañía de Sieni y con las dos funciones 
del domingo quedará cerrada la tem-
porada. 
E l señor Oornubert, elegante actor 
y cantante meritísimo, ha elegido para 
au función de gracia la ópera E l Tro-
vador. 
E L OLARINETE .—La compañía de 
Álbisu ha hecho mudar de nombre á 
la zarzuela L a Marcha de Cádiz, repre-
sentándola en Matanzas con el titulo 
de E l Olarinete, que lo mismo hubiera 
podido ser Pérez como Los apuros de un 
pretendiente, que todos le cuadran aca-
so con más propiedad que el primitivo. 
E n todo esto, los únicos llamados á 
reclamar son los señores Lucio, García 
Alvarez y Valverde, antores de la 
divertida zarzuela. 
Pero es lo que dice "el Gallego": 
—Llegado el caso, alegaremos qne 
eso de E l Olarinete no es más que un 
eudónimo. 
Y asunto concluido. 
HOY.—Nota saliente de la actuali-
dad habanera es el gran concierto orr 
ganizado por Ignacio Cervantes, y que 
tendrá lugar esta noche en el taatro de 
Tacón. 
E l programa, que ya conocen nuesr 
tros lectores, es una larga sucesión de 
números atractivos y brillantes. 
Toda la Habana se ha dado cita pa. 
ra la fiesta de esta noche. 
E L CLUB BACARDÍ,—Aparece de 
nuevo en la arena peloteril el simpáti-
co y popularísimo elvb que con el nom-
bre de B a c a r d í Ron agrupaba en leja-
nos días bajo la blanca y azul bandera 
que tremolaba Engenio Santa Cruz á 
a ñor de la juventud habanera. 
Pero el B a c a r d í de hoy no tiene del 
B a c a r d í de ayer más que dos cosae: el 
nombre y el color. 
Todos los players de entonces ó están 
retirados ó son meros espectadores. 
E l nuevo B a c a r d í Ron se presentará 
el lunes en los terrenos de Carlos I I I , 
de Almendares, ó de Zaldo (como 
gaste el lector) para efectuar nn reñi-
do encuentro con la valerosa novena 
del San Francisco. 
Consecuente con su historia, el Ba-
ca rd í saldrá victorioso de este desafío 
y de cuantos tenga en lo sucesivo. 
De lo contrario, si pierde su tradi-
cional condición de invicto en todas 
las contiendas, habrá que cambiarle el 
nombre. 
¿Verdad, Eugenio! 
HERMANN EN PAYRET .—La noche 
de mañana, sábado, no habrá una sola 
localidad desocupada en [el teatro del 
doctor Saaverio. 
Se deberá esto al debut de León 
Hermann, el gran prestidigitador ilu-
sionista que presentará el notable re-
pertorio de novedades con que ha 
asombrado á los públicos de Europa y 
América. 
Hermann, llamado "el brujo,, por 
su habilidad en los actos fantásticos, 
viene acompañado por otra celebridad 
artística, Mies. Solaret, la que ejecuta 
brillantísimos trabajos y preciosos bai-
les, distinguiéndose en el de la Ser-
pentina. 
Mañana estará Payret animadísi-
mo. L a Habana entera acudirá á pre-
senciar los trabajos de los eminentes 
artistas. 
L a luneta con entrada sólo costará 
UN PESO PLATA, 
pero Gontran no se atrevió, tiauia co-
mo cosa de seis meses qae nos amába-
mos, y se acercaba la hora en que no 
me sería posible ya disimular mi falta. 
E n esa época vino Samuel Loriot á 
Turena y rae vió. Cierto dia marchó 
Gontran de caza l levándose dos sabue 
sos. Gontran era un excelente cazador. 
No regresó á la hora de costumbre y 
se le esperó toda la aoche en vano. 
Lleno de inquietud, el señor de An-
douins envió en su busca todos los 
criados del castillo, quienes tardaron 
poco en encontrar al desdichado Gon 
tran sin vida on el fondo de un barran 
co; se había despeñado de lo alto d¿ 
una roca y había muerto del golpe. 
E s t a fué al menos la opinión gene-
ral, y nadie pensó que el escudero hu 
biese podido ser víctima de un cobarde 
asesinato. Y a os figuráis cual sería mi 
desesperación, monseñor; amaba á 
Gontran con toda mi alma, luego me 
faltaba poco tiempo para ser madre.. . 
y mi deshonor era irreparable, Eoton 
ees fué cuando Samuel Loriot vino á 
encontrarme, y llevándome nna noche 
á logar apartado en el parqre del cas 
tillo, me habló en estos términos: 
— Hija mia, la casualidad me hizo 
deRcnbrír vuestro secreto, v sé la de -̂
j gracia qui-'08 sflige. Amábais á Gon-
I trao, y el infortunado joven ba muerto 
| sin habar podido dejar un nombre á 
vatiétro hijo. Paca bleü, escuchad lo 
que DOS hubiera anido sin dilación; ' que os voy á decir: yo soy anciano y 
no tengo nadie á quien amar; ¿queréis 
casaros conmigo? Vuestro hijo le será 
mío 
Me pareció un salvador, y acepté la 
oferta con un grito de reconocimiento. 
Fué á ver al señor de Andonino, y seis 
semanas después me casé con Loriot. 
Nadie más que él sabía mi desgracia. 
Sara se interrumpió y enjugó dos 
lágrimas ardientes que corrían por sus 
mejillas. 
—Continuad, dijo el príncipe con 
emoción y estrechando su mano respe-
tuosamente. 
- Samuel me trajo aquí, continuó la 
hermosa platera. Tuvo cuidado de que 
nadie se enterara de mi situación, ex 
cepto el anciano Job y Guillermo, los 
únicos á quienes se les hizo esta pon 
fianza. Cuando se notaron los primeros 
síntomas, Samuel me trajo un médico 
á quien habían vendado los ojos. Tam-
bién yo estaba enmascarada. Después 
que nació mi hijo, manifestó el médico 
que no tenía yo suficiente robustez pa-
ra criarlo. 
—Se lo voy á confiar á una nodriza 
que tengo buscada, dijo Samuel. 
Y envolvió en su capa la inocente 
inocente criatura, y no tuve, ¡infeliz 
de mi! el horrible presentimiento de lo 
que iba á hacer. 
—¡A.hj ¡comprendol murmuró 
Enrique de Navarra, 
fSe continmrdj V 
á 
i f 
EN VÍSPBEA DE TIAJB.—En este ca-
BO seenonentra la notable compañía 
de excéntricos italianos que por espa-
cio de una semana ba heobo las delicias 
del numeroso público que 86 ba reani-
do en el teatro de Albíen. 
ha compañía, que se despide mafia* 
h»] quiere eolia? el festo en sus dos 
últimas funciones. 
Watry, su esposa y Oaethor, realf-
zarán verdaderos prodigios esta nocbe 
con sus numerosas y no igualadas 
suertes. 
Se presentará de nuevo el üinemató-
(¡Tafo Lumiére y ese maravilloso Oofre 
Encántado que deja atrás todo cuanto 
b b S o o í a t j i Q B en materia de alta magia. 
Brincipiará la función con el jugue-
te cómico ¿?in embargo, desempeñado 
por las señoritas Bajatierra, Morales y 
Raiz y los seQores Bosch, Garrido y 
Carbón el 1. 
Es noche de moda. 
ERA. NATURAL.—Vemos en La Dis-
cusión un telegrama de Matanzas que 
confirma el triunfo de Josefina Oalvo 
8a la escena del teatro Santo de Ma-
tanzas. 
Era natura1. 
PERDIDO.—El cinco de noviembre 
óltimo y del tren de viajeros descen-
dente de Santa Clara y Jovellanos— 
obstante el respectivo dcspaobo—se 
ha extraviado, entre las estaciones de 
Oolón y Macagua, un parro color ver-
dugo, de peznñáa y pecbo blanco, que 
entiende por Tigre. 
El que dé razón de su paradero y lo 
^titíe á Factoría L" 56, Habana, se le 
gratificará generosamente. 
LA NOTA FINAL.— 
—Querrá usted creer que el afio pa-
sado cometí la imprudencia de com-
prarle á mi bija un piano el día de su 
santo? 
—¿Y este año que le ha comprado 
ostedf 
—Este a B o . . . . he vendido el piano. 
L A C O N V A L E C E N C I A . 
La convalecencia es un período de 
transición enere la enfermedad y la sa-
lud, que exige asidnos cuidado?. L a 
menor imprudencia, en efecto, basta 
para determinar una recaída que con 
írecuencia es más grave que la enfer-
medad misma. Después, de una enfer-
medad seria, el enfermo queda siempre 
muy debilitado y la sangre muy empo-
brecida, de donde snrge la necesidad 
absoluta de observar un régimen y las 
precauciones debidas para obtener el 
restablecimiento de la salud, üonvie-
ne, pues, tomar previamente alimen-
tos fácilmente digeribles y aumentar 
la cantidad p o c o á poco, sin apresurar-
se demasiado, y evitar al enfermo en 
las primeras salidas al aire húmedo así 
como las insolaciones. 
Bor lo qoe al légimen concierne, de 
berá ser esencialmente fortificante y el 
medio más seguro y sencillo para re-
cobrar rápidamente y sin uacudidas 
las fuerzas, es tomar vino de Qoinium 
Labarraqne que es el más activo de los 
vinos de quina. 
Preparado por procedimientos espe 
cíales, el Quinium Labarraque lleva 
como base un Extracto completo de 
tiaina qoe contiene todos los principios 
activos de esta preciosa corteza com 
binados con los vinos de España más 
exquisitos. 
E l oso del Quinium Labarraqne á la 
dosis de nna cepita de las de licor des-
pués de cada comida basta para rer-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
aún en aquellos enfermos más estenua-
dos. 
Da consiguiente, tanto las personas 
débiles ó debilitadas por las enferme-
dades, el trabajo ó los excesos; como 
adolescentes fatigados por un rápido 
crecimiento; las jóvenes en vías de f o r -
marse y desarrollarse; las señoras re-
cién parida?; los ancianos debilitados 
por la edad; los anémicos, ect., deben 
tomar este medicamento heróioo. 
Muy particularmente es tá todavía 
recomendado á los convalescientes que 
salen de una enfermedad grave como 
fiebre tifoidea, bronquitis ó pneumonía 
y en general después de las fiebres. 
E l Quinium Labarraqnees, según la 
expresión de un ilustre doctor, el más 
enérgico de los tónicos conocidos. 
E n razón á su eficacia y al sin nú-
mero de curaciones obtenidas con este 
medicamento, la Academia de Medici-
na ba vacilado en aprobar la fórmula 
del Quinium Labarraque, debiendo fi-
jarse el lector en que esta es una dis-
tinción rara vez otorgada y que por sí 
misma recomienda ya el producto men-
cionado á la confianza de los enfermos 
de todos los países. Encuéntrase ee 
te producto en todas las droguerías y 
farmaciac 
I . T a l n l É 
Dentista y Médico-Cirujano 
H a trasladado sn gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 301 P 26-19 E 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Pashionable, Obispo 121 
E N G L I S K S P O K E N . 
o 209 P 1-F 
Sabemos que el Jefe de Sanidad del Ejér-
cito de loa tí-aad s Uuidos, ha ordenado 
grandes cantidades dal aguí niaeral na-
tural purgante A p e n t a para el ejército y 
hospita'ea americanos de Sat/tiago de Cu-
ba que h i probado ser un eficaz reaaedio 
en la fiebre amarilla, y cuyos resaltados 
han sido COJU probados en el Touro Infir-
mary Nuova Orleacs, E . ü., dirante la rt-
clente invas'oa de esta enfe medad. 
The Medical Press, and Circular, 1898. 
c 129 P 1 
Casino Español de la Habana, 
Seccitfa de Inst; necida. 
El fri. P r í s ide r . t e de esta Sección ha dlspufs to 
Que i t tete esta ficha quedea naenmente estable-
c'dis las asignaturas de Ar i tmé ioa Mercan u y 
Tenedur í a de Libros é I n g ' é i a las mismas horas 
que tenían Sfcfi*,sda4 anteriormente, T fo feo y p i s -
nc par» fefioritas de ^ á lü de la m a ñ a n a 
x E! mismo queda abie'.t * la m a t r í í n l a no sola-
mente paralas cUsrs expresadas, t ino t ambién pa-
ra las de 6-o^r; .ña é H storia Seneral de E s p a ñ a y 
las comprend\dab en la pr mera ensañan23. 
Lo que se anun ia para general conocimiento. 
H a b a n » 29 de enero de 1900 —E; Secretarlo, Fé -
l i x Pérez . 81 K 
CRONICA. miGIQSA 
I L a F u e r z a V i r i l . 
Los que por excedo de trabajo, 
indiscreciones juveniles, ú otraé coli-
sas hayan perdido la facultad de 
reproducirse como Dios manda; los 
que sean víctimas de 
embrutecimiento, 
pérdida de la me-
moria, nerviosidad 
falta de ambición, 




„ afecciones del 
l j sistema ner-
vioso debidas 
aí desorden y 
desenfreno de 
la juventud; todos aquellos hombres 
que recojen ahora los frutos desgra-
ciados dé tiempos dedicados al liber-
tinaje y prácticas malas, tieñéü el 
mejor remedio en nuestra prepaía-
c i o n . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . t V i l l i a m s , 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
s o n e l r e m e d i o q u e h a s a l v a d o á m i l e s 
d e l a v e r g ü e n z a , d e l o s s u f r i m i e n t o s 
y a ú n d e u n a m u e r t e p r e m a t u r a . 
Las propiedades tónicas de estas 
pildoras dan fuerzas á los órganos 
genitales del hombre y de la mujer. 
T esto sin causar ninguno de los 
perjuicios tan serios que acarrean 
las irritantes preparaciones que en 
su desesperación han usado algunos 
infelices tan solo para encontrarse 
al fin peoir que nunca. 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e Co . , 
S c h e n e c t a d y , N . Y . , E s t a d o s U n i d o s . 
D I A ] ( i U E F - B 3 E R O . 
E l p i r c u í a r es tá en la V . O. T . de San Agustín. 
San J t i l i ¡ n y cinco m i compañeros , y S a i U Ju 
llana, virgen, m . t i f i a . 
En fst-s d i * liaos conmfnnrae óa el Ma-t;r logio 
romano de t'an Jo iá 1 y o.nco n r l compañeros, 1< s 
c i sP s, ea la p t r s cuc ' ó i q j « susci t i ron o i t - a l a 
Igles a i s empuridor , s Ü i c c ' t c a n o y M i x i m a n o , 
anim do ^aa J u á n c e scjuei v-.lar y espíritu q i e 
co etit jye el c >'se e- de 1's j fes apes tó ¡eos, s 
h e u d o á e l s »>d»-c - o j 1 .usor d j la verdadera f 
por lo ijU e. fa w.ci 04 ios psgsu. s dieron maeita 
a c i c c j m i l pejHjnt» que hallaban en su compa&ij, 
j que se znaittuvieron coiutantes en la fe. 
¡Sí gozas perfecta Balad, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anuncio; pero si snfres de catarros frecaentes; de ronquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tas fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay nn medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi 
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el Liicor de 
B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z . Las propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos génito-unirarios, cuando se hallan fluxionados; 
facilita la segregación de las mucosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z puri-
fica la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la superfi 
cié del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , mo 
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con sn uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las señoras mestrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándose por las noches nn sueño dulce y tranquilo y sin-
t iéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) el L i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal de l D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además nn estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el uso del L i c o r 
de B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las señoras y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxi to obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado oor todo el paí>, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
C a l l e de l a H a b a n a n ü m . 113, e squ ina á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 200 1 P 
F I E S T A S E L S A B A U O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás ighsias las de costumbre. 
Corte de M . r í j .—Oj» 16.—Corresponde visitar á 
Nu'st. 'a S e ñ i f i del Csrmen en Santa Teres% y San 
Felipe. 
Movimiento del Rastro de Ganado Maycr 
l í s s e t beneficiada*. 
j a s 
IGLESIA DE B?JLEN 
E l lunes 19 se ce l eb ra r á la Corporac ióa de' G l o -
riofo Pa t t i i r ca S n J o c é los cultos acostumbrados 
en honor de su excelso Patrono. 
A Jas fíete (e < xpone S. D . M . ; á las sie'.e y me-
dia m e d í t a o ^ n y p r í c e a y á las ocho misa con c í n -
t i -os bendic ión y reserva del San t í s imo Sacra-
mento. 
LOÍ asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan i ndn 'ganc í t p l e n a r í a , confesando y comulgando 
A . M . D . 
940 4-16 
COMUNICADOS. 
C E N T R O C i A L l E t i O 
S E C E E T A B I A . 
K l domingo 25 del corriente t e n d r i efecto en el 
local oe esta Sociedad 5 Wa do«« del d a, la SE 
G Ü N D A J U S T A . <+BNERA.L 0 2 Ü I N A R I i co-
r r e ° p o n d í t n t e al año ac túa ' , á cuya spr V ac ión se 
s o m e t e r á el acta de la anterior, p m c e d i é a d ^ s a l ue -
go á la e l eo i í án de sus t í :u los para cubr i r las va-
o mtes <|U3 puedan resultar de los señ res t l e tos 
recientemente,dando luego posesión a la nuevr Jau-
ta Direct iva y dit cu t i éndose &c o seguido el u for-
me de la Comisión de glosa, así como dos m o c í o -
LCS presentadas en la ú t ima j uu t^ , las cuajes r a d í -
c< n en esta S e c r e t a r í a á d i sp ia ic íón de los sefiores 
socios que desden es índ-ar ice . 
Según deteimina el Keelamento se coteti uirá 
dicha Junta, ¿aaiquiera que sea el n ú m e r o dd coc-
curretws, ios cuales acre t i i t a rén su derecho y per-
sonalidad ocn la presentaoión del recibo coirespon-
dionte al mts de la facha. 
L j q u e de f rden del 8r. Pr ' si lente se hace j á -
biico jicr e te medio ¡ ara co toimü-ii t i ' de Irs s-.-
fioree socios. 




K i l o : P r e c i o » 
8 á SO ote k i l o 
30 á 35 ,. , , 
á 60 ,. 
Sobrantes: Cerdos, . . Carneros 
Sabana 14 de Febrero de V 00 - K l Admin i s t r» -
cr, Miguel Zaldlvar. 
Dr. Salves Ghúllem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a S a b a c á j 
N . "STork, 
Efipecialista en enfermedades ^eoeta 
í hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente^ en 
64, A m i s t a d , 64, 
Co nanitas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
^ 2\'¿ iM-y v 
CALYET Y SOBRINO 
C O M I S I O N I S T A S 9 
DE áBANIGOS M G E B E B A L . 
AGUACATE S9. HABANA. 
Se resalten mues tras 
de e:sisteaci&s en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
G r a n F á b r i c a d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
D E J . 
s a m o 
F A B R I C A C I 
H A B A N A 
• , 0 0 0 T A B A C 
Tanto éstos como los cigarros y picadura garantizamos á nuestros consumidores que son elaborados 
exclusivamente con lioja pura de las mejores vegas de Vuelta Abajo, cou exclusión de toda otra clase 
de tabaco. 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S DE H E B R A 
I C I G A R R O S M E D I O G I G A N T E S 
C O R R I E N T E S J7 
Todas estas vitolas se elaboran con papel de todas clases, garantizando que todos son de primera calidad. 
Tanto los cigarros como los tabacos de esta fábrica se bailan de venta en todas las poblaciones de la Isla, en las cuales hay 
depósitos, y además los establecimientos que acostumbran vender cigarros y tabacos tienen siempre los de esta fábrica. 
Recomendamos al público que no los conozca que pruebe los cigarros, tabacos y picadura de 
L a F l o r de J . S u a r e s M u ñ a s 
seguros de que por su calidad y pureza, quien los pruebe ha de preferirlos á todos. 
c Í33 alt 13 F " 
E l e x c e s i v o c a l o r 
d e b i l i t a l o s n i ñ o s 
y en los climas tropicales conviene ayu-
dar á la naturaleza dando á los peque-
ños algún fortificante que los proteja y 
robustezca. 
E l V i n o 
es inapreciable como reconstituyente y 
los niños lo toman sin repugnancia. 
Sus efectos son seguros y rápidos: 
Pe venía en las fariiiacías 
Sarrá, JohnsuD, González, 
etc., etc., etc. 
c 218 alfc 
C u r a l a debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
c 122 alt is-t9 K 
BALAKCE AKUAL 30 
D E L 
MERCHANTS BAJNK 0F HALIFAX 
I N C O B P O B A D O E N 1869 
O F I C I N A P R I N C I P A L , H A L I F A X , N. S. 
A G E N C I A E N L A H A B A N A : O B E A P I A N9 25. 
Capital autorizado I 2,000,000 
Capital pagado 1,985,070 
Fondo de reserva. . . . 1,700,000 
E S T A D O G E N E R A L Y C O M P A R A T I V O 
A l público: 
P A S I V O E n 31 de Dio. 1898 E n 31 de D i o . 1899 
Billetes en c i r c u i c i ó n VÁÓÓ'íiÓ'Jñ 
D e p ó s i t o ^ cuenta coiriente $ 1.932,188 19 
Depóai tos á i n t e i é i 6,243,804 98 
Intertses sobre depóbitos 99,413 83 
Balancer, pagadaros á otrosBanccs del C a n a d í . . 
BaUncep, pagaderos á los Agentes en l i O í a n Bre-
Giros cutre las sucursales, pendiente?.. 
A los accionistas: 
CaplBal pygado -
Fondo de reseiva ' 
D videndos ES 58 v 60, esto pagadero en primero 
f*e Febrero de 1900 
Divideudos anteriores no reclamados 
Saldo de 1» cuenta de ganancias y pérd i 'a . 
A C T I V O 
Oro yp l a t a 
Bilietes del Gobierno del D mimo 
Billetes y ch'qaes de otros bancos 
•• a'dos que deoen otros bancos del U a n a d í 
Idem que óe* en agentes en el extrai i aro 
Valores del Gobierno del Domitiio d d C n a d á 
Bonos del Gobierno p-oyincia1, m i n i ó p ^ l y otros. 
P r é s t a m o s á cobrar sobre bonos y acciones 
Depós i to hec ln eon el Gobierno del Do n i d o como 
ga ran t í a de la c i rculac ión de los bi'.letos 
P r á s t a m o s á l o s í o b i e r n o i provincialcr 
O í r o s i r ó s t a m o s conien ic} y descuci-
t o s . . . ....$7,146,843 6S 
Menos rebai i de in te rés sib-e o b l i g a - . . . . . . . . . . . . 
clones t o d a v í i no venci las 5(1,070 00 
Obligaciones vencidas (pérdida g a r a i i t i j a d a ) . . . . . . 
Bienes raices (además de los del Banoo) 
Hiootecis sobre bienes r a ú e s rendidos por el 
BJUCO. • • 
Loca l dol Banc 
Cajas y Mobil iar io 
$ 1,387,104 92 




$ 9 850,855 13 
$ 1,500,000 - . 
1,250,000 . . 
52,000 . . 
21 . . 
28,287 96 
$12,681,664 09 





108 000 ' . . 
1.851,463 01 
1,270,157 30 
62,100 , . 





35,000 . . 
60,000 . . 
10,000 . . 
$ 3,105,737 55 
8,109,521 31 
108,340 45 





> 13,322,688 64 
1 985,070 . . 
1 700 000 . . 
66,647 90 
52 
27 255 Í2 
$ 17,101,513 66 
¡10,751,039 76 
60,000 . . 





108 000 . . 
2 066 ^ 1 62 
l ,h21 743 01 
74,200 . . 
$ 6,236,290 01 
86 260 73 
10 691,039 76 





$ 12,681,664 09 17,101,513 66 
E S T A D O D í L \ C U E N T A D E G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
Utilidades l íquidas del afio d í s p n é s da deducir los (. a í toa de adminu-
t r a c ó n é intereses acumulados sobre Ies depósi to) y despuó) «le to-
d s'as OJI gwionssn alas y du4{s i s y rebaja d é l o s pagarés des-
contados • • • • ' •• 
Saldo de la cuenta de Dtoiennre 31 de 1898 
D stribaidas emo sigu^: 
Div dando L9 39, g t l e r o Agosto 19 de 1899 
Dividendo r.9 60, p gddero Pedrero Io &<- 1900. . . . 
'-agodo á ene .ta de b^ems r . i ' es a d q u ú i 'üü p u a el local d 1 U i co. 
Tras iasa io al Pondo de pen t i j i n s 
Traspasado á Pondo de l í « e r c a . . . . 
Saldo 
F O N D O D 3 R E S Z E V A 
Saldo á favor de esta cuenta e i 31 de l A i s a i b r e de 1898. 
Premio sobre nueva em^s'ón de tejiones 
Traspasado de la Cuenta de Ginaneias y P é r d i d a s 
249 077 78 
28 287 96 
54 797 22 
66,467 90 
33,000 . . 
10 000 . . 
83 845 50 
27 235 12 
1,250,000 . . 
366,154 50 
83 845 50 
T c t a l . 
$ 277,363 74 
$ 277,365 74 
1,700,000 
Nota Beo : — E n i a p r é x ma seM^n del Parlera sntc del D jmiDio se h a r á sna instancia para cam-
biar e lnombredei Banca al de " A j y a l B . t k oí' C a a a í a , " B ^ n j j K e U C i a a d á . 
C 344 5-H 
BE. INRIQUI LOPEZ. 
i&tpeol&Usta en eufermedadai 
OS. N A B I 2 y G A R G A N T A . 
£ 10 r de 13 £ a. o m 
de OJOS, O i 
O ' B e i ü y e e . TÍ« 
1 F 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VÍAS DRIRABIÁSÍ 
ESTRECHEZ l l ü l lE ' f l i A 
J e s ú s María 33. De 12 á 1. C 177 
EN EL TALLER DE MODA 
12 , O K I S T O , 12 
Se adornan sooibrerod y te oonfoccioüa ú lu ú l t i -
ma moda desde el más caprichoso surtido de ciDp 
hasta el más elegante traje de novia, aee^urai idó 
la esmerada ejecución d é l a ob a bajo la dirección 
deunamodia ta F R A N C E S A . P R E C I O S MOD1 
C 0 8 . 32, C R I S T O , 12. 781 8-8 
Z I N C E N P L A N C H A S 
Se vende al pormenor en San Ignacio 13. 
Precio actual: oro español el quintal. 
381 26-30 B 
C H O G O L A T 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéñeas. 
Estos O S O O O L ^ - T E S de 
J L J I S J i • r S k m J C s * J . J L L J 
tienen adquirido fama universal hace A M O B 9 de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
De venta en todos l o & establecimientos de 
víveres finos. 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos chocolates l l e v a n 
una^etlqueta que caiajean por cupones en G a l i a n o 53 . ^ ^ ^ 
Y CASA DE MODAS 
Acabamos de recibi r los i l l t imos m o -
rfelos en SOMliliJSJIOS de s e ñ o r a s . 
TOCAS y C A PORAS. 
( i r a n sur t ido de C A P A S de stda i f 
encafe. 
Nadie compre sombrero sin ver antes e l 
espléndido surtido que mensualmente re-
cibe esta casa de cus agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
Sao liatael y Amistad. 
Bajos del Colegio ''Zapata." 
C 1C4 26-1 F 
Cura la nti l ia , herpes, eexema y las enfermeda-
des de la maior. Consultas do 12 á 2. Teléfono 8)4. 







g y ü l S O E H. A ? i a p S B . 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Sata antigua c a í a N U N C A H A T E N I D O N I T I E N E S U C U R S A L E S , j es la ¿n i ca t « * puod.e 
Importar en l a i Uia t de Cuba y Puerto Rico e> oeieDira&u 
V E H M O t r T S T O H I H O 
de loa 8r««. lAariluf de ROHÍ de T u i n , premiado son 60 medalla* de oro y p l a t a y.diplomas de 
aonoi avisa i t u extensa «l íente la y al públ ico en general para aue ao so dejen torpirender por 
unos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda olaae de embustes, un menjurgs 
de su composición, asegurando que es el mismo producto que esta casa importa y expende hace 
más dr 30 afios y que tanta acep t ac ión siempre na tenido y tiene. 
E l dnlco modo para evitar ser victima de una estafa es dirigirse directamente i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto en la L o n l a de Víveres , 
Miguel Or io l , • 285 
el ¿nloo vendedor iiue tenemos autorUa ' ' '» es don 
26- 3 5 F 
D F I L I O M m i . 
Espermatoma ? EsleriliM I M P O T E N C I A , 
CURACION r4pida con la renombrada P O M A D A F O R T 1 P J C A N T E de Rodríguez 
de los Ríos. Es inofensiva y produce «fectos maravillosos des le !« primera fricción. Su 
eficacia RO demnestra por Infinidad de testimonios y por haber sido aprobada p o r el 
Consejo de Sanidad de Itaíia. DOSPfiSOS bote en to «as las prinslpales farm icias y 
droguerías. Depositarlos: En la Habana, V<la. de José Sirní é hijo, TealanU lley 41. 
En San Juan de P. Rico, D. J . M. Blanco y Cp. C 233 alt á-9 F 
da 
tres 






L a importante obra titulada Gi-
ión y la Expositión de 1899, la reco-
mendamos como muy útil á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Oomisión. 
eCO 26-26 E 
E L V A L L E DE A N D O R R A 
F á b í c a de L i c o r e s , V i n a g r e s , A g u a r d i e n t e s y R e f i n o s 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 4 8 Y 1 5 0 
de Cándido López y Ca., S. en C. 
LiBOMTOEÍO BBOMTOLflGIGO MUNICIPAL • 
• A - I S r ^ L I S i S IsT. 7 7 6 
E i Director del Laboratorio Químico Mimicipal 
Oertifloa: qoe la maestra d© " R O N " fabricada ea el Alambique 
E L V A L L E D E A N D O R R A depositada con el uümero de orden 776 por 
solicitad de los Sres. Cándido López y Üoropañía. 
C o n t i e n e : 
Riqaeza alcohólica , 
Extracto 
Cenizas , 
Acidez en Aoido sulfúrico. 
Densidad á mas 15° 
E s u n R O N bueno, no nocivo. 










c k 2 j g F 
E L M E J O R A ^ I L . F R A N C E S 
P A R A I i A V A N D E E A S 
M A R C A R I C H T E R B H S 
I I 
L A OUÜZ V E R D E , Baraudiarán Hnos. 
c 362 
Mercaderes 32 y Amargura^L Habana. 
• « ' ^ - v , _ ait " f 20 16 P 





JOSE C A R B A L L A S , ernstructor de aparatos 
de capaci !ad pa'a lí.jui"'og, metros de mei ida con 
vara cubana j yarua, iuegos rfe pesas de kilos p i r a 
bfclanzis, marees do kilos á su jas 'o peso, teniond > 
para ello padronee de comprobación y s i je tándi jee 
al teg'amento de pesas y medidas aprobadas por el 
Ayun t imien to y g a r a c í zo todos mis trabrajos el 
son rechjzadoa, dindoles otros hatta qne sean apro-
bados por k s señores comprobadores del f;el t - . 
Consfru/o romanas y balanzas y hago juegos de ps-
sas de r.ainieero, compongo y afino bisonlas, roma-
nas y balanzas y las mareo por k los y t ambién en 
los ingei ios . Callo de la Cuna n. 0, entre I r q l i s i -
dory Of c io i . 803 14-lá 










S e t i c a s . 
2^-20 £ 
J, Balcslls y Cp., S. ea C. 
c a s A 4 3 , 
S r . O", H ; fael Bueno 
M K D i Ó C I R U J A N O . 
Director de l a Quinta del R e y , 
Ha trasladado tu gabinete «le consultas á sa ' i o -
mic i l io part icnlar , Gali*no 80, t i -os , e n t r a i f . por 
ConeTilta» de 12 & 2. Te^fono^D-^m. 
l O ^ , A G U J A B , 1 0 8 
- A /; ; ; • : ! • ) • : . \ 
S&««ap*-g<5* « 1 cátele, íac i l i tas . 
CMftM de c r é d i t o y g i raa l e t r a » 
& corta y larga vijeta. 
fnoia Nn«Tt. Y o r k , NueTa Orisans, V e r s c n u , S t 
i ioo, Saa J i i aü ao Puerto ü i c i . L o » A r e » , Faru 
'Purdeo*. L y o n , Bavonr., 17aii>urgo, Kosíia, l i t p o 
le*, Milin, Géuoya , HMWIIV, í l a v r e , L i l l o , 
tes, Saint CJiiiüiio, !>•«. p«. Toalsusc, Vtuíclfk. 
Floroncla, Paitrnio, Tur'.u, i tf«sia*i '«M., ftü ce 
c 2 0 1 5 t r J 5 F 
álijandro Testar y Pont. 
üonun lado 81 
A B O G A D O . 
18T 1 F 
Doctor Gonsalo Aróstegm 
M S D I C O 
la Cusa «e Beneftceitcia j Saternldad. 
E í p e o i a U s t a en la» ©sferinedade» de lo» nifio» 
mértir»» y q a i r í r p e a » ) . Co i3»u l t&»de l l á 1. A g u i M 
Slnriq-ao Horatmann 
A B O O A U O . 
VluOtXtt 5. Mr.dri . l .—Adopta vadeas pitra la Ad 
QiVüittrac!í u i:» "t.lei;eii y gt-íi'.óa de OFIÍOCÍOÍ, 
f246 , 52-31 D 
E S Q U I N A A. M E I I G A B F . K E ^ 
JSftce» p a g o » «1 cáte le . 
F a c i l i t a j i c a r t a » de c r é d i t s 
G l T s n ' « t r a s i>!»tjr<} bon- l re» H*-* Y o r k . NST Ot 
esas. X U A n . Tar fa , tt>ja». V»aef l l» , F lorenoi t 
h i p ó l e » , IjiSíiios, Opor'-?. Qlbrult í lT, J í / e t a e n . R»B 
bii?g)T. Pa r í» , i í a f r o . f( »nt9íT V-r.rden?, MsnieHt 
EiQw. liTOH, M^iuw, Ví»rv-,rr;.i. fií,n Jil<ia 
to Bl<5o,' etc., eto; 
R o b ' s t o d M Iss oipi!í«,Ai y pueblo»; «obre FaSics 
de Sla l lorc», I b i i a . Hkii^B y Sunt» Ora» i» Tene-
Y E N E S T A I S L A 
lobr* Ms ta r i íM, G4rdí;a*s. Ketnedlot. Santa Ci-u 
C a l b a H í n , 8j i¿aa i<t Grande, Trinidad, CÍ6nft:«Bo» 
ga' ict l-Spírici :», Santispo da Cx>hê  Ciego de ATII» 
Blansanillc, P in»r <lal í i i c . Gil i»r», Puerto Ptfo«l 
pe. ííaoyifcá». 
o 12 I W - l K 
Mirchants Bank of Halifax 
HAOANA. callo <ltí Obnil ía u , 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras «obre !»8 principa!?» p!»z*i del mun-
¿(j,—Hace pago» por «i cable.—Descuento» oomer-
dales, 
DeiMísitos con interés, etc., ole. 
F t d . S h e r n u m u *J' <̂ ^l ,> '^fi i( ' r j 
c 17»9 78-20 Ob 
C-CTBA 7 3 "Y 78 . 
Haota pagoa por el cable, gitntí le t r i s * corta j 
larga rl»ta y dan carta» de e r é i i l o aobre New Yorfc 
Fiiivíelña, f íew Orleans, San Praucieoo, Londres 
Parí», Madrid, Barcelona y d&mas capitales y elv 
dade» importanU;» de loa Kít í tdaj Uniáo? , México, 
y Europa. a«t corao «ebr» loi'.f» !<•» pceblo» do Kc 
Vtósy capital y puejtoe de Síéjiuo. 
c 9 I E 
E l D r . F e r r e r y P i c a b l a , 
A B O G A D O 
ha traslado »u . i f s i e í Kmpedradi fO y 3>, efqui-
na á Afftiiar (M»tx hai ldi tr, sntc» D ip t i t i e i ón l ' r o 
rincia4) altov, cuar to» 14 y if-. Cousuit is de l á 1. 
vV»? 2fi-3 E 
F. Carbonell y Eivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Manrniue 102. Teléfono 58^. Congnlta» de 12 
Jueve» y d( mi l go? g r á t i í á lo» pobres. 
695 
Dr. 
Í i 2fi-4 P 
C I E Ü J A K O D E N T I S T A , 
é e «»»,.aA6 6 G&liano 56 con lo» precio» «tgnlen 
>»: 
; 'o i ana « r t t M é l t o . * . » . » , « • • « . • • . • • • . * l-3t' 
ídem Idem sin d o l o r . . . . •» '-Sí' 
ÜapíwiadTirfc» l-5í 
Jr íf icacloner. . . - ^ . » ^ . 
j l i ap ie*» de U boca. Í-R' 
>e'atañar&i de i pieEss 7-0( 
dsm ¡ilesa de 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 19-% 
dora idea» de 8 M e r a . . . . . . , . . , - . . - . . 13-0* 
•áea í 'dom de 14 idew 15-ÍK' 
tC»tíi» p r e c l o í í o n e» plata, e^ rao tUado» par dí*s 
of. í ia i la t io u Si 




Rnfemiedade» del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y d é l a P I E L (incinso V E N E R E O 
T á l F I L I S ) . Consulta» de 12 (i 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te 4fouo 459 C 173 -1 P 
CImica Dental de la Habana 
Asilencia Médica, Quirúrgica y Froté 
•lea de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales 
sostenido y patrocinndo por el DR. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan ft. Dod, 
Gratis de 1 á 2. Bernaza Teléfono 490 
180 1 - P 
c ^ o ^ ü d i s r . 
Knfermedade» d^l aparato digestlru. Praollo* 
tarados del es tómago y del Intestino. CoiuuU.-.n d i 
12 á 2: exclnsira doiáin^o* y lune* San Kicoláa 6 1 
« 1 7 2 1 P 
Dr. Smil io Martínez 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Coneult is de 11 á 2. Neptuno 32. 
676 26-3 P 
ZDOOTOZR» 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Coi i su l io r io MEédiee y G á b l n e t o i i a i r ú r f c í c o . -
Csl ie de C O E R A L P S N'" 2, ''onde practica opera 
clones v dá c-ziisvltas de 11 á I en t u especia'idad 
P A R T O S , S I F I L I S . É X P S R M E D A Ü E S D E 
M U J E R E S Y K l S O S . - G r á t i » para los pobres 
92i 7 8 1 5 P 
Besversine y Lanuza, 
A B O G A D O S . T E J A D I L L O N . í . D E 1 A 5. 
DeeveTine: demicilio: I Gonzáler, L a n B í a : domi-
Paseo 18 Vedado. J . A . \ c i l i o : Campauailo 88. 
có t 26-19 E 
C O X J O C A H B B 
una buí-na cociaera peninsular en ra» ' part icular 
e.-tairleoinjie^t ; tiene p e n o ¿as qu». ¡ e s p o n d a n 
por ella, l i f j rmará i Monser r t t s n . v, i" •ad»; 
C557 4 - 5 
Dosea colocarse 
uuasíñ->.rft peninsular da costutera en o s a p.-.r-
tioolar ú h tte), l a b i cose y zur. i ." y también es 
úül pura lo? quehaceres ''e la casa, tiene q í ' e u 
garantice. I f rmarftn V . r tu ' e s i ú n, ?. 
916 4- 3 
'oras ó ütúor la« yt r\ vender • tactos de sedfiia 
á t/omicil o. Se necf s tan bier.as r ecomecdac io i l e í . 
l i l >im*iáo He b ,na 16J, de 7 á 8 de la no h i . 
9 5 4-"5 
S E S O L I C I T A 
una criaba para e í r v l r :í la ir auo, que sea de color 
y que tf rg-t tueua i Tt l'-rencisg. IJ g m a » 68 b- jo 
S E S O L I C I T A ^ " 
edkil, y <.OÍI r» í . -B aii * ií Je <:OV,Í-, de luedi 
sucias. I I las» oa i i iy2 &lt 
919 4 15 
D E S í i A S A B E R E L ' ARAD ERO D E 
j ^ F . t U í t ! n o Mrr.ÁS y H t ' ^ a n d » ! , que i ' greeé en el 
E j ^retto Cub uo P d i * 3 da Enero d d 9T y l leva el 
apodo de 1 \ to. Hemos pregunt-do á v i n o s CODC-
( id r s y m.s dic-u que es tá p o r S a r t s g o de Cuba, 
p» ro i o 8fcb5én<í(,lo <ierto lu publicamos para po r 
este medio darle Eoüc ias á s u t ' . m l i i , que reeide 
en Macagua. 915 '--'5 
17 a. muchacho 
de utos catorce t ñ j » para el Beivio'.o, se «olicit» en 
Salad ?S, l ib ie L . C 254 4-15 
U n t e ñ i d o r d e l i b r o s d e p r o b a d a 
spt ' tud y muy buenas re<»omenda iones en el 
merclo, ee i f;ece en Ofi ños 48, aHos, casa de .os 
S íe s . A r m o r y Cp. les erales da*án razón por es-
c i i t o ó per onalmente do 12 * 2 912 4-15 
Cerro 57S 
Se solíci ta u i buen rr iado de mano q e sepa con 
s í i f í c c i ó j . Se ie d i bnen sceitlo. 
9Ü3 4-15 
Inglés, Francés 7 Alemán 
José Emilio HerrenlDerger, 
Profí fcor de l i l i iiiae, 
da clases í domici ÍO y e;i SU mo i d » , ' ¡ b i g p o á O . 
I n f o r a a r i :>ers(.ii;i'>iieiit!', á las orho tíe !a noche, 
n la Asoaiat' .ién de Dependientes del Comercio 
altos de Alhieu.) 911 4-15 
C a s a y convida 
teadas en caicbio de ana» clases p^r una pro f e -
ora inglesa que enseña piano, solfeo. Idiomas y )a 
ins t raoc ión general Todo á perfece ó i . Dejar las 
Etna» en Sau Juan da D i o s ^ . 3. t37 7-11 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a p r o f e s o r a 
de idioma», con mucha experiencia en la enseñan 
sa, se cfre e á dar lecciones á domicilio y en su re-
sidencia, San Igna-.io I t i '"'Sii P 
L A I L X J S T J R A O I O N 
Colegí»1 de 1* y 2? tónat-ñanza para leiiorita» D i 
rectora: M s r í a A;nnc ióo Mesa y PUeencia. Calle 
de Ennpe i rad i n . f 9. L a clase de inglés & cargo de 
competente profesora americana. P í i a : BB prospec 
tos. 472 26-24 B 
U M Q S £ I M P R E S O R 
A v n u iÍAJ t u P'i l-',>r ViSola , un tomo ma vt 
ÍIJ l l ü l i r t l l ir«l cou -x^in^ 4$. Estabil idad 
d é l a s Cún&lrucinnes (ie mampoHeriu por Uoix , in 
geniero jefa de cara iaoí , canales y puertos, 1 lomo 
y l atlss 7$ pta. M&ucal del carpintero y e> ar ista 
demnebiea y edífliica, 2 tomos o n má» de S00 l é m i -
na?, í$ T - á t a l o de tnecii ica, 1 temo con l áminas 
l $ 5 0 . t « . De venta calle de i i S i l u d n. 23, l ibre 
ría. c '¿49 4-)5 
JLideepné» y el Vizconde da Bragelona por Duina8 
.0 tomos con buena pac t i 6$, « . v e l a s modeinas 
do varios autores francases, en castellano, á pre 
cios barates Salud 23, l ibrer ía . 
c 2 í 0 4 - 5 
P A R A A P R E N D E R I N G L E S — E l í n g i é » s'n maestro, un tomo 10 centavos. Métodos de O 
Utndorf, de Rebertsong de Cortina y otro» á pre 
cios baratos, calle de la Salud n. 23, l ib rer ía . 
c 251 4 15 
' f n í a j 
» l a ojo» r m^cstAliita v «afen&oj^g*» 
Olí-CÍ, 
^ y i e e « 4 110—TeiífwKO S?S—L'iisfc»!»*» «i» ?í 
8176 1 P 
ilioio PJ mmM EMUCB 
D E L Dr. R E D O N D O 
S a ae^el »e c a r a la ici í l l is , pvx ix^ 
Teter&da y arraigada qtte s e a e a SO 
4ias, y d9 no eer c iorta la c a r a , QO 
«9 e l i g i r á a t o s o i n t a s i S R t o nada ai 
Geng-al ta» de @ 6 11 y de 1 ¿ 6 
AHaiigtad34. T e l é f o n o I R 2 0 . 
e 175 -1 P 
Doctor C&iasta^o X¿ópes 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S , 
Médico 1" del Asilo de Enagenado» . Not.tuuc, 
Büm. 6*. c 174 - 1 P 
Dr. Jcsé Alvares Torres 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
U i tr-ís',ad*do en domicilio á Sa'ud 2 í . Prcoios 
iciSdicus,—Coi-sultas o.c 8 á 4. 
' m 23-14 P 
LIBROS DE TEXTO 
A B I T Ü E T I C A , por Valdéa B o d i í ^ u e z , ( í ec ' a r a -
<'a de texto para todas las escuela» y colegios de la 
Isla. 
I N S T R U C C I O N C I V I C A , per Ventuta . 
O l E N C t A S N A T U R A L E S . 
T R A B 1 J O M A N U A L en la» escue'as, y toda 
clase de libroe de texto, se l n ' l a n de v o n t i en 
Obispo 86, librería. 
J o s é J iménez 
Ant 'gao y se editado teredor de Mbro», fon ÍO siia» 
de ejercicio en Jas casss m'-r^anti es m i s acauda-
ladas de te j ido ' , qn n c t i l a y víveres de e s t i ciudad 
se h ce caigo de la co i t ab i i d i - l de estableo m í a n -
os «¡e coroercto, industrias t ibacale a» y azucare 
i s, etc , por h >i ac, á pre. i^s cot-v n c i o n a ' í i ; y ai 
mismo de poecncia? tobre atuntes lomerclales, ra 
ieión y a reglo de libros y b u L n c s » , cá lculos m « r -
a i t Us de fa i tu r s de toaos los p a ú e s , etc. A d 
mile comisiones y re j resf tltacione',. 
S A N L A Z A R 3 24?, A 
8C9 "»5-5 
8f4 4-14 
UiMlanjcn',©, consulta» y oporsclones, de 1 á S 
t « S ifin-ítiio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
ü 182 1 P 
Dr. Alteo S. delosiaMíT 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Kipeaislists en parto» v e n f e m e á a d e i de aeDora», 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79. Domie í l lo , Sol 52, 
alto». Teléfono 565. 398 62-21 E 
n e r n g r a o M o a s 
Qlrttl&'&d de la casa de Sa lud de 
ásocmción dt Dcpefidiesies. 
C o n t c l t M d» i f. S.~A.£«i*r 26—TulMoao l ' " 
» 179 i P 
ATÍNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduifel Habla espaCol, 
tnglé» y a lemán. Uontultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo, . . . . 26-11 P 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De la facultad de New York. Establecido en 
Kew York Citv hace 8 años . Teniente Rey 106, es 
quina á Prado' 761 26-8 F 
Dr. Henrr Hobelin 
De la» Facultades de P a ñ a y Madr id . 
Enfcnuedadcs de la piel. Sífilis y Tenereo. 
Jeftús María 91. De 12 á 2. 
C ' l S l 1 P 
Dr. Erastns Wilson 
M é d i c o - C i r u j ano-Dentista. 
Sa ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
frente al parque d» Colón.—Hora» Je 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á la» personas qoe posean dentaduras 
qne no estén »ervibles reformarlo» con g a r a n t í a » 
pcsitÍTS» á precio» módico». 
c 183 -1 P 
do Nogueras. 
A B O G A D O . 
Domioílio y estudio, Campanario o, 96. 
G 1_M 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N l f í O S . 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A , etqulna á 
Pan Mljruel. Teléfono n. 1.2S2. 
Dr. J. Truülio 7 V ñ u 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Ettableddc en Geliano 69, con loa él t imce ada 
'Mío» profcsicnnles y con las precio» ( ignient^»: 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
I d . i l n d o l o r . . . . . . . . . . . . . . . . . J 50 
i a . limpieza de dentadura . . . . 2 59 
Kmr-astadura porcelana ó platino 1 50 
Ofincacione» i S 10 
OeEtftáttias basta 4 p i s t a s » , . , 7 0») 
J í . i d . 8 i d . . . . . . . . 10 00 
J<1 Id. 8 l d „ , , . . „ r," 00 
I d 14. 14 I d . . , ^ . , , JS 00 
Tí«baJoí gwaislisadoi, lodos lo« ália^inoiaBlTC 
loe de fiestas, de 8 á 6 de l a ' arde. L&« iímpless.» ee 
basen sin usar ftoldo», que tanto dallan al menta 
Qaliono 63, entre Neptuno y San Migue l . 
O 207 5fi-i p 
Magdalena Ballesteros 
P E L U Q U E R A 
Pe'nados de novia i $ 2 00 
A domicilio $ J.00 
V en Aguacate 9 i á 51 ct». 
920 4-15 
A L U S A k r i S T A S y A F 1 C I Ó i í A Ü O ~ Ñ o olviile/i l a cas» Araa-gura 92, donde se ¡es d i -
baja t i tamafio q i o deseen uu retrato ú otra cosa 
por sok $15 plata ó por un pe»o di .u j iTdolo el 
i n t e r é s a l o . 917 8-15 
MIDAME ERARD 
part ic ipa que se h.a separado del 
establecimiento de Modi s ta de 
Mxne Pucheu , y se ha establecido 
en la cal le de Compcste la n ú m e r o 
7 1 , altos, donde tiene el gusto de 
ofrecer s u c a s a para todos los tra-
bajos del ramo. 
816 g - U 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piano». H a i f l l t a Iado»B 
taller para comao icioies y afinaciones r n Agua-
cate IOJ. Y vende banquetas, G n í i manos y Met ró -
nomos, á $ 5 uno 2 6 - l l P 
¿Liberto Griralt 
E l único inventer de los B r í g u e r o a 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone brsgueros, calle de C i . r f u r -
gos r ñm. 1 677 26 S P 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda c ase le peinados dei dia y 
disfraz para señoras y niños: t iñe el c a b e ü o y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al estilo de Madr id , 
En su domicilio: abono diario un cen t én , un pei -
nado 50 cts. San Miguel 51, bsjos. 
429 26-23 £ 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
Se so i ;ita un individuo natural de E i p a ñ a que 
ent-enda telégrafo, para uu ingenio en Vuei ta Aba 
jo . Sueldo $50 y habi tac ión so'ameate: refarencia» 
personal 6 por esetito Café G i i i ano y D.agones de 
8 á 9 de 1 i m a ñ a n a . C 263 8-16 
En Muralla 85 
So solicita un pardiio ó n e ¿ r ' t o que sepa algo d i 
cocina y qu;crd i f ¡i un pueblo d i campo. 
934 4 16 
Abogado y Procurador 
se hace cargo de to la clase ds cobros y de toda 
clase de iotestatos, t e s t amen ta r í a s y t o l o lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu-
sión. San Jos-é 51. 930 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s tñora pcn ínsu ' a r de c r a i d e r a á lo ;be entera, 
la que t cce bue ;a y abundante; ien-3 t n a meses 
de parida y quien la ga ran t i cé : informas lodns t r a 
16^ 9¿7 4-16 
S E S O X J I C I T Í L 
u n í c r ia ' a blanca ó ds oo'or para uua corta fa-
mil ia . Se p efe ¡rá bi íiue me en el a omodo Cuba 
78 A. : 1 ' s del caf'. 928 4 16 
P ra portero ó criado
de mano ea casa p a i t í c u l a r se (frece un peninsu-
lar con buenas referencias. L i f o r m a r í u T a c ó n 2, 
accesoria da Empedrado. 94'• 4-16 
F B D E H X C O M O H A 
A E O G r A D O , 
376 
OBISPO 75 ( A L T O S , . D E 12 A 4 
30-20 E 
D r . M a n u c L a r r a n a g a 
C I R U J A N O D E N T I S T A D E L A F A C U L T A D 
D E F I L A D I t L P I A 
Y D E E S T A l N 1 V E R S I D A D . 
Tiene el r u i t o de mauifeatar á en numerosa clien 
tela y al público en general, que acaba de recibir 
del extranjero nn nuevo aneatisioo para la» extrao-
oionM sin q ^ j lo» pacientes sufran el m i » leve do» 
lor. E n »n» ensayos ha obtenido el falto a<U o c a -
S?*?.?- 90?»^1ÍR? » * 4. a«B0?»ri3» j aád ics» . Q 
E n l a c a l l e f e C n h a n . 1 7 
«e La eslabjed lo a- a oficina <rt> i í i formio 'ón c<in 
cial, de i i c í a ü o s e á la vez á 1-: compra y venta 
lidca» ni.stic^» y «rban F. V a f . d ' i ar dinero sol re 
s s m ' m -.s á mod co in terés , b j jo ra i - s sólidas y 
lunta-las; no «e adoineo corredores ni se cobra co 
rrelajev tí unu prquefia rc l r i ln i i í:i s íg i ta la impor 
t a a e i a j ú e l a ¿ perAU-óa- Sor 15 ir» P 
D E S E A C O L O C A R S E 
de Lvandera una s t ñ o r a de co lo i ; sabe enmpli: 
con eu obl igación y t one persona que la garantice 
infor es A g u í a t re . i de l a v í d o , e q. 4 Glor ia . 
i l 8 4 1 5 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse u c r i aúa de m^no ó m> uciadora 
y t a m b i é i un matrimonio; f.enon bnauaa referen 
cia», é I t i f rman I : q i i s idor n. 23. 
9:6 4-15 
U n a cr iada de mano 
que »abe eos.r á mano y á m á q u i n * y una pifia de 
11 tño» psra manejadora desean colocarse juntas 
tienen rec&mend% Piones. Aguacate 4?, 
897 4- i4 
'? C o r m i o k 
t i l 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
C H I C A . o - o , I X , ! - . , x r , 
iejor guailafladora y ettapeatliíra 
COMPRA-VENTA 
do casas y e tsble-jimian 6J en gaiera l ; dacas r ú s -
ticas y frutos da to la» clases y animales; «a paga la 
conducción ea esta; tambié ' i dinero para hipotecas; 
»,» c impran los vancidas-, alquilares y pignoracio-
nes de valoree; so t r a m l t í u docatnento» y reclama-
cionei de lad is oíase?, i a t e í t a d o ? , t e s t a m e n t a r í a s y 
inicio? poscsoresi; aqnt y en las pr .vínoias da Espa-
ña- IJireoüióu calzada dsl M í a t e n . 2 B; c a t é - h o -
tel P orea d-» M»yo; h u a s tijw d.59 á 12 y da las o 
en a d e l á n t . . ííctó negocios q i e se dlg sflñ confiarlo 
e s i in c«n i ( d >. r e s ' ^ a y de n t í l l i a d i no se admiten 
••orradoree.—F. del Hto. iÍT¡dn*o» 
€27 
P r o p i c í a F Í o s M a e s t r e s d e O b r a s 
I s d u s l m l e s . 
IHOUUÍÍ.ÜS UB H i i . a f i u KaMALTATXj; loe mejorei 
y los m á s bs.raios. TUBOS HIEUEO r tTKDiuo pa^ 
ra caños de desagtia y o í ros uso», con an su r t ido 
completo de piezas para toóla o íase do b i f are acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos . ÍEn venta 
ñor *P A.KCISCO AMAT. C?lie de ÜUBA.W 60. HABANA. 
cJCU al 1 S - I P 
29-1 tf 
mm 
B E VEISTDE 
Un fietón fraucéa da medio uso, un caballo d o -
lió de 7 cnait :P, m t e i t r o do coche y nna l imonera, 
j j t t i ó eep r i d o : pe d i en proporc ión . Informen 
a toles h-. ras en Reina u ó m (i i . 
9<2 4 16 
Heferencias: 
Emilio Terry Jng. Limoass. 
Josó Garoia Blanao. „ Sto- Doiainga 
Zozay» y Oomp „ Ais la . 
Oabaa American, 
Sagar ü o . , . . . . 
Juan Goiooeoliea,.. 
rtiars. | Ing. Tingi 
Cafetal E l Chico. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven p a - i snl&r de criada de mane» ó mane-
iudora; hay quien responda por ell». I i forman en 
San L t z j ro 2 / 1 , á todas liaras del dia. 
S92 4-14 
D E S ^ N COLOCAESE 
ióvenes p n in iu la - r s , uua de criada de doa 
manejadora y otra de cocinera. 
L«aaro 269. 8Í*8 
manos 
I n f o r m a l á n S m 
4-14 
DESEA COLOCARSE 
ur a criada de mano de color y ei t iende algo de cos-
tura v tiene personas q e respondan de «u condne-
t*. M a ' c j i 103, inf . i rm .r4n. 8 r'5 4-14 
C H I Ü L B O 
Se s j l i o ' t i uno de i 5 á 40 sñsg que de buen as re-
f t r e n t í . s. Nepluno 108, esquina á PerseTerancla, 
8 8 4-14 
S E D E S E A U N C R I A D O 
que no b i ja de 5 n i pase A* 45 s ñ e s con buenas re-
ferencias, que entienda algo de j a r d í n y haga las 
veces de poi tero en casa muy tranquila, donde no 
l u y muohichos. l u f j r m a r á n «n Sto T o m á s 24, Ce-
rro; 890 8-14 
DESEA COLOCAESE 
ana joven peninsular de criandera á leche enters; 
tiene quien la garantica. Informes San L ázsro 231, 
fonda de Ba te r í a . 886 4-11 
CR I A N D E R A . — U n a señora psnmsular de cua-tro meses d»> parida, llegada en el correo, con 
muy buona y abundarte leche, »í faera necesario 
t eñe para do» n i ñ o ' , y además tiene personas que 
la garanticen, e» « a n a y r cb iu ta : informan en la ca-
l le da Cardanas n. 46 887 4-14 
UN A PR< F f f E O B A I N G T . K S A D K L O N -rtres da cíese» á domíc: l ,o ó en su morada á 
precios módico» de id'omes que enseña á hablar 
eu poco» meses, m á a ^ a ó in s t rucc ión . Dejar la» 
s e ñ a s en Lampar i l la >0. 
901 4-14 
SE SOLICITA 
en Salud 109 uaa b u e n i c r i t i a da manos peninsu-
lar, qtte tea trabajadora y f-regua »uelos . Sueldo 2 
centeno» y ropa l impia . *83 4-14 
S E S O L I C I T A 
ea S i n Iguac'o 47, altos, una criada para ayudar 
qne hsga mandados y duerma en la co locac ión . 
Sueldo .$8 pista y ropa l impia. 
896 4-14 
D O S S E Ñ O R I T A S 
de moralidad y buenas referencias desean co loca r -
se bien para a c o m p a ñ a r á una s e ñ e r a 6 pera el 
moitrador de a ' g ú a estableoimieLto, Ambas seben 
cocer, t i m e n personas que las g i raLt tcen . l u f u r -
marán Rastro n u m 20. 
870 4 13 
D o s j ó v e n e s 
peninsulares desean co loca r» > nna de criada de 
mano ó cocinera y la otra de c a a n d e r a á leche 
ectera, es tá aclimatada ea el pa's y t i e n e dos me • 
se» y medio de parida, smbas tienen quie n las ga-
rantice, luforuies ea Carmen 6. 
886 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
Una cocinera peninsular en cesa pa r t i cu la r ó 
estab'ecimient). Sabe bien t u ob 1 g i c i ó n y r o le 
importa dormir «n la co locac ión . I n f o r m a r á n en 
Agr ia r 88-
86? 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
eu el comer-íio na joven que h ip rac t i aado la t enc-
d u i U de libro»; poiae el ing lés y el f r ancés y tiene 
partonas del c-imercio que le g*ranticen. D e . j i r 
aviso en la casa de cambio da P e l l í n , Teniente 
Rey y S»n Tcrnac-'o. 8*5 4-1S 
Se solicita 
u n a m ^ j í r b ' a n i a s l n h j j s , pa-a to '.os l u qu eha-
ceres domé tiJoa da <a c^sa »a ez;gan refarenoias. 
Campanario 115 de 11 i 1 877 4-13 
U n a s e ñ o r a ex tranjera 
desea colocarse de cocinera O para a c o m p a ñ a r una 
señora ó para costurera; t i -na m i ;b i r e j j .aen la • 
cióo; advlrtleudo qu sabe en apllr coa aa ob l iga -
ción. It-forman Coaipt s;e!a n. 8. 
8'6 4-13 
S E D E S E A C O L O C A S 
una joven p e n í n t u l a r para maneja lora ó criada de 
mano; i i f irmai plaza de! Vapor 72 p r i n c i p a l . 
873 4-13 
S E S O L I C I T A 
unr c r i á i s de m t n o j que tenga bu?na» referencias 
psra un matr imonio: inform. n Consulado 38, a l -
tes. 872 4-13 
M A N I N 
H A L L E G A D O 
Longaniza curada á SO cts. la l ib ra , calidad supe-
rior. ->AMONSS E N T E í O S pa;o da 6 á 10 l i -
bras á 50 ote. l ibra, l-'crcebes al natural á 35 cts. 
lata. A t ú n , Congrio. Besugo, Pulpo. Calamares, 
Lubina, «(i ero. Raya, Ahuja, Pcscadi l lá , Mucrgos, 
a 20 ct? -lata. T R U C H A S del R l ü N A L O N , latas 
de un ruarlo l lera á 50 cts, i d . , de un k i lo á. 95. 
Ponito eu escabeche, latas de un k i lo á 50 ct». 
Sardinas frescas 
á 26 ct?. docena —Queso Cóbrales á $ 1 l ibra . 
V I N O S . — H a y del Val le de L i é b a n a ú 21 cts. bo-
tf l ia . Chiclana, Rioja, de Cal í tornia , de Cangas de 
Tineo, á precios que no admiten competencia. 
Higos de Candámo 
á 40 cts. lata. Chorizos y morcillas & $2 lata y $1-10 
ta media respectivamente. 
Súlras marca M A N I N á 7 ct8- Ia copa y acham 
panadas de mejores mafCSifr 
R A R A D A A L A A S T U R I A N A para el do-
r n i > H U O . ming0 próx imo, de S i & 6 de U ta r -
de; <e detalla t a m b i é n ^ara la calle. 
O B R A P I A 9 9 
t a t r » 3 5 Í ^ + « y Y J ^ B í S . j i v S . 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas refarenoiss, solicita colocación de ma-
ne adora ó de criada de mano: tiene quien ga ran t i -
ce su c indocta I n f o r m a r á n S) la r de la Cá rce l n . 
860 4-13 
U n d e s e a c o l o c a r s e j »ven 
de syuiante de carpeta ó e?ct i tor i ) ó co«a a n á l o -
ga; no tieua pratenaiones. I n f o r m a r á n , Angales 4 
altos. 859 4 13 
Desea colocarse 
da criandera una señora peninsular con buena y a-
bnndante h che, tiene de cuatro á cinco mese» de 
i snda y partonas que la garantizan: e i t á a c l ima-
:ada en ei pa í s y no tiene inconveniente en salir de 
'a Hobana: es bastante c . r ñosa con lo» niño». Sa-
lud 2-.-1. 8 7 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j * v e n peninsular de c iaude-a á leche entera 
con t u e i a y abundante 'eoh ; es sana y robusta , 
está aclimatada en el país y tiene personas que la 
garantizan: i i i formarán Animas 156. 
8Í4 4-^3 
A V I S O 
Se administran casas en esta ciudad irediante un 
módico tanto por c ento de los alqu:,eT83 y í e ga-
ranjza debidamente las gestiones Cor a ' é ; n 10, 
de 8 á 10 y media de la m a ñ a n a y de 1 á 3 de la t a r -
de. 863 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de uiano ó bien para a c o m p a ü a t 
á n n a i e ñ o r a ; tiene refarencia-- en donde ha esta 
do. Soledad esq. á 8. Rafael accesoria D. 
865 4-] 3 
Criandera 
Desea colocarse una paninaular, de t re» mese» 
de parida á lecha entera, sana y de abundante l e -
he; informan Esperanza 40. 
«20 í - 1 0 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer una gran f i b r i c a de fós-
foros dentro del pe r íme t ro determinado per las l e -
yes, ó en i n defecto, solares de suficiente capacidad. 
Las proposieione» ae di r ig i rán á la l is ta de correes 
con lia dirección J . Raqu é, á par t i r del pr imero del 
mes entrante. 829 20-10 F 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
c1649 166-3i N 
fíu tma verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L i a Compañía de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la Compañía 
de Singer todos los años , lascaales, se 
hallan esparcidas sobre toda la fas 
de la tierra. 
L a Compañía de S in-
posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s y y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qne sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan dr imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
n O í d l ! | ¡ O Í d ! I A d e m á s de nuestras incomparables máquinas d* 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratara. Lámpa-
ras do todas clases, relojes de todas formas, reverberos er. variada y gran no 
vedad. L a s afamadas máquinas de escribir de R a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de risar, etc., eto. 
N O T A . S é venden m á q u i n a s da coeet A ?lazo y « in exigir ga> 
rant ias . 
Oarcía, Cornuda y Cp, 1 2 % Obispo, 123. 
4139 78-A ir ? í 
S e B o r i t a f r a n c e s a e o n l í l u l o , 
deaeá nolocsrse en una familia para enseñar su ¡dio -
roa. S a b e t a m b i é a el csstel ano. San R:;f ie! 141-J, 
esiuina á Soledad. 7i;.r( 8 8 
Agencia G ¡ñera ' , Agni i r 84,' "t-.iéfono 486 fnnilito 
crianderas, criadas, co-;ineras, msncj idoras, eos 
toreras, cocineros, criados, coctieros, porteros, 
ayudantas f .eg idore« , repartidores, trabsjadores, 
depencisotas, casas e-i alqu 1er, oí ero ea h 'pote-
cas v alquileres; compra y van-.a de cosas v ñ i c a s 
—Roque O^iUi/ . 704 26 4 
Knglish. í o r the family 
A u amer ícan gentlema.i of ¡írsat expariaaoe and 
success as a teaMiar wí thas to ba ein¿iloyed to res i -
de wi th and to teaeh engliah to an ea ore f i m i l y . 
Addres» " [ n t r a c t o r " case of Diar io do la Mar ina . 
13 D 
I n g l é s en famil ia . 
U n oaballero a nericano de gran experiencia y 
éxito como {irofasor, desea ser empleado y res id i r 
con nna familia á quien ensañará eí Mioma 1 g l é s . 
Di recc ión " í n s t r u a t o r " á cargo del DIAEIO DE LA 
MAKÜÍ* 13 D 
Paro las 
Se compran dos siendo buenas vistosas y con «na 
brazo» como para adorno de fashada en i uarta de 
calle. B.i t ica " E l C . l s to . " 
9J2 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los alttos dala casa de Ja ^sUe de Barnaza t ú rero 
2'>, tienen vista á la calle. loformea en la misma 
ca«a. 7 9 4-13 
S ü A L Q U I L A 
la frisca es^^clrav caaa. calzada dal Cerro n ú m e r o 
A'qnil^if 31 pesia oro mensuales L i llave en 
el rúir .ero 6t,8. In fo rmarán en Obrapí;i 9 altos. 
^51 8-12 
~ T E - N Í Í N T E R E Y 8 2 
Se alquila w-t •  bermoasi-na «a^a acabada de 
construir coii t i d o el luje, c o m o i í d a d e s y a m p l i t u d 
que puela desear una fami. ia de gasto. Tiene r a -
g n í n , .ala, salí ta, g i b í n e t e , cinco espac ió los coar-
to» bajos, un cna r t» sal^a ül to, h e r m o s í s i m o b a ñ o 
é inodoro» y amplio p^tlo, con todos loa pisos de 
m á r m s i y moia i io . I n f o r m a r á n eu la misma y en 
Composte'a 127. 857 15-11 P 
P A R A A L Q U I L E R 
Cuartos amueb'ados ó . - i i amueblar, con ó sin 
vista á la ca'le, elegantementa amueblados, vent i -
ladc s, higiénicos y frescos. Entrada 4 todas horgs, 
Galisno esq. á San JOJÓ, a l to i da la f e r re t a r í* 
8C3 8-9 
II ir rent —Neri rooms f arnlsho l or i n f amiahed , Lock ing ta the street, vanti latad, and cpol. 
W i t h nice forni tura. Entranos at a ' l hoñ r» . Cór-
ner Gallano and San Jo^ó s t reés abobe the H a r d u -
vare 802 8 9 
F N M A N A G t í A 
se arrienda el potrera « íenocal» c m t re in ta caba-
llerías de tier a, bu na aguada y m n l t i t u l ds p a l -
mas. I n f o r m a r á n Cerro 759, ó por correo aparta-
do 763. 810 8-9 
S e c o m i i r a n l i b r o s d e t o d i s c l a s e s 
y se dán á leer l ibr JP, en la calle de Salud n ü n e r o 
23, l ibrer ía . C 252 10-15 
Se compran 
a b o n a r é s de la Guardia C i v i l y se at'miten poderes 
para cobrsr a l r a a c e » , F u n d i c i ó n n. 1, 
8:0 4-14 
Se compran a b o n a r é s de Cttba de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
c u 24» so M F 
BOLAS DE BILIAR 
So comp.'an bo'aa usadas de ma:ti p e g á n d o l a s á 
b u e i precio. F á b r i c a de b i l are», Barn iza 53 
812 2H-1ÍP 
Pérdida y hallazgo 
L a persona que haya perdido un paquete de bil le-
tes de Banco, Americanos, puede preguntar en Z u -
lue*a 2 ! al portero, por el Sr. A F . , quien le entre-
g a r á dicho paquete, sí d i re lac ión exacta, del n ú -
mero y clase de billetes y del importe total de los 
mismos. 92) 62-15 d2-16 
SE M E H A E X T R A V I A L O U í í A S O B R I N A lamada Tomasa Acost?, de edad ¿ e diez a ñ o s , 
h i b i é n d r s» d-do e' serte c o r r s s p c n d í e n e en la ca-
sa que l a t e r í a T M i k . j a 6 0 ; sa su «lioa í la persona 
qne la tenga 6 sepa donda c s ' í avisen á la cssa a-
r i i b a rcenoionada, pues le h a r á n un gran favor á 
la familia y á s a tío qaa es t án coa mnoho cuidado 
p r r lo que le pueda haber rasade; y se snpl íca la 
r e p r o d u c c i ó n en lo» d e m á s pt r a d í e o s . 
So» refias: es tá pelada por la virnela, iba vesti-
da con un tón i co blanco cou ilores punzó , calza-
da y con un solo arete.—A fredo Carbore l l . Ma-
lo)» 60 882 al-13 ¿ 3 I t 
P^V Í̂Ha Se ha extraviado ayer u<t perr i to co-
r r í " l U d lor amarillo, c á s t r a l o , con la» pun-
tas del pelo del r i b o coriad-.», e i muy vivasacho, 
no es tá soostnrabrado á andar par la calle y res-
ponde al nombre de P ü i a . Se R at if icará genero-
samente á quieu lo preaonte en Campanario 69. a l -
to». Í 78 6-13 
A " 
noche d e s p r é s de la f u n t i í n de T a c ó n en el 
trayecto de N ptnno, Gallano y An imas 
hasta B.laecoain se ha ex ravisdo n n pasador de 
SÍ ñora de bri l lantes en forma de una culebra en -
roscada. A la persona q i e lo ent 'egue en A n i m a s 
178 se le g ra t i í i aa rá generosamente por ser un re-
cuerdo de familia. 
869 4 13 
E a e l m e j ' i r p u n t o d e l a H a b a n a 
Por 4 centenes metsuales ee alquilan f'Ctcaa bab i -
taciones amuebladas con mu.iho ¡tija, gas y servi-
cio y siendo do» perscnis 6 centanes. E n la misma 
se proporciona comida por 3 centone» mengüeles . 
V i r u l e » n . l j ecq. á Prado. t39 4-16 
V E D A B O 
E n 5 centeu s sr alquí a una ; re iosa cts ta a.ue-
va C05 sa^, 3 oa, rtos, rocina, agn a ' año , i t o oro • 
jar l n , i ta., et Ta nbiéa op i<íii grat s al te lé onf, 
Quinta L.-ardes 9Sí 4-16 
Heroioses hab tacioues 
espte OSES y vaLtiUda», p ío ñ a s para e^cli•^ rio? • 
famtl as t on i omi.la ó s n eVa. San I g n cío !6, si-
to». 90) 4- 5 
P A R V E S C R I T O R K ' S 
SE A L Q U I L A N 1 OS A f i o i 
D E R l í » 40. 'Mi 
D E M I UCA-
8 ''o 
Para faiuilia 
«e slqni)» un taroer piso. 
905 
Merc í tde 'e ' ' 40 
8- i b 
La casa TnstnaVa I ' i q a i n a ó Mnjj if ip ' -o, J e e ó s 
del Monte mov f epca y ^ I l p:a p i r » f . m i i * i&fé-
modtda Infc i in- i i l portero cíe la v i » , W 7* 1 u 
ba c-íq á Oorap a 911 . . 8-15 
Prado 
Sin mcbi l la r io te 
vistas Á la ca-le i t 
831 
77 A 
)qu!ran una e a ^ c o t a bala con 
bonito cu-r to (oni;¡ruo. 
8-14 
A L Q U I L A 
hermosa la 'a baja de la casa calle de Cuba n . 
propia para escritorio ó bufate. 
881 4-14 
120. 
U U S O L I C I T A 
nna apreadisa de costurera que lepa oonr bien á I 8 B A L Q U X L A2T 
1» ciq^is»; «9 le en*e&a t «o r t a r . Titni tdeSí&t 1199 I f ratcsci j Testlladcs altos de Seiaa o. 83, sos 
T̂ÍS l imp to ; dos 5=arío6; s» it ás aa ío?!i5a. SES,« i&OTlfi'oi ea 1» nslím» t i porfío iafomerf, <$ «s 
AG U A C A T K 122.—Sa alquilan hermosas y ven-tiladas habi tac ioce» elegantemente amuebla-
da» con asistencia ó sin el'a, á ma t r imoa íos sin n i -
ños ó caballerea solos. Hay baño y ducht . En t r ada 
á todas horas. Precios módicos . 
Í71 8-8 
Zulueta número 26, 
E n esta e spac iosa y v ent i lada ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s babi tac iones 
con b a l c ó n á l a sal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Ítor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á el nortero á todas horas , 
niss i F 
K g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan habitaciones amueb lada» en estas 
ventiladas altos, con suecos de m i r m o l v m.asaicos. 
T e l é ' e n o 1639 533 26-/7 E 
E n M e r c a d e r e s 3 5 . a l tos . 
Se alquila para escritorio pren-amen^e un de-
partamento de cuatro habitaciones corridas, ó por 
separadas. 518 Ii6<26E 
Hote l I S L A D E G U I S A . 
Monte 45 P i rque de C o l ó o . Uabitacicues de fronte 
psra familias, precios económico» R ^ l a a r a n t , ca 
fé v barbe:la de la casa Unía • hotel sanatorio en 
la Habana I r á n rebaja de precio» á 1 o» abonados 
por moses 479 26-24 E 
EN E L C I R M E L O — S e alquila la hern osa casa 'ju;nia sita cu la cal e de la L i n e a n 150, frente 
á la es tación dal ü r b í n », acabala de reedificar y 
pintada de nuevo: está cr .v ls ta de toda» las como-
didades necesarias. I n f o r m a r á n «n el Caballo A n -
daluz, T e n í a n t e Ray 25. 
S61 26-Í9 E 
Se alquilaa un sa lón coa piso de m á r m o l y tres 
cuartos corridos a c a b a l o » de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asistan ;ia si lo desean, é en la L-r-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á todaa 
horas. G 22 
SE VENDE 
por asuntos de f amilia un buen restanrsnt muy bien 
situado, centro ¿e la capital. Eacr b;r C Diar io de 
la Marina. 8 4 131-9 13a-9 
XJn potrero 
compuesto de 2 )cab l 'eiiaa de buenas t ierra» con 
palmares y agua fé t i l y potable, á una legua da 
Cabafias, se vende ó a r u n d a barato. Cuba 63 de 
12 á 4 913 8-15 
En $20fC00 ibres sa vende 1» manzana de Orbea, 
on • l Vedado, con todas sus fábr;ca», en ;as qaa 
ex' i ten i'oce casas á med'o c ns ruir t sada» en m i s 
de $35,000. No ce tra<a con t atcera» persona» . I n -
fames Ob'spo 62, l í m ' n i t r a c i ó n d e E L F i a A R O . 
C 248 8 14 
A T E u r c i o a r 
Por no poder i e -de r !» t u dueñ i . se vende la ta -
baquer í a La F í o r de Manicaraga^. Egido n. 61. 
885 4-14 
E u $ 2 , 5 0 0 c o n t a d o s s e v e n d e 
an magnifico café que vale el doble, situado en uno 
de los pautas mis céi.t icos, haciendo uu diario de 
$50 4 ¡f *-'0: el a ' qu í ' e r es poco v solo por marcharse 
su ño á otro asunti» de f^m' l ia se Ha barxto. 
Dit is i rse á Esteban E G a r c í a A ¿ n i i r 53 de 1 á 5. 
Telefono 69r; único autorizado para su venta. 
8H9 8-14 
So venden 
en la calle de Z .quaira n. F6 dos oasas de mampos-
teria con sala, camedor y iras cuartas, son nuevas, 
en 2,rí 0 pe e(6 ere; r 'a ián r a ión en la ca l e de San 
J o a q u í n n . 28, entre Velasco y Mouta. 
8 4 8 -3 
M C I A y F A E T O N . — S a venden ur.a c r l a l N , da 7 c c ^ i ^ L - 4 aüos . de t i ro y m a u t i . i ' uuo 
f.-at c í s da 2 [sieutos, íó l í io, bonito y ¡ i g ' r o , y nca 
iioaca-era roadlo as i . l ü f o r m a a en Moi.te 33')-
910 4 15 
S E V í S N D E 
un hermoso f ¡¡.tó:i f^^n-réi con »u caballo y srrars, 
propio psra uersona da gusta 




un milord eu buen estado con tres cabal lo» críolK s 
maestros do t i ro . Toda eu muy baen estado l u f o r -
me» Soleiad 16, preguntar por J o s é Cuesta 
' f 2 i 8-15 
V E H E B 
una magnífica duquesa corte f rancés y do.* caba-
l'os maestros cr olios de 9 cuartas coa sa l imone-
rs, y un Le t5n f í a n ^ é j , en «rec io todo m ó d i c o : 
i n f ^ r r a a r í n á todas horaa S- 11 af el 150. 
8»? g. io 
S E V'BIÑTDS 
un faetón y u n i i l b u r y y oti-o faaton famMi-ir, una 
duquesa, dos caballos, todo se ve.ide s e p á r a lo y en 
mucha proporc ión . San Rafael 141 A , de 11 & 5, 
informarán . fO? 8-9 
S E V B I T E B 
una volant-t, a i a duqrifsa y un faetoo familiar 
f r íueeses y doa ú bai-íj o doa r á e l a s y sa cambian 
per otros. Monte 268, esquina á Matadero, taller de 
carri l j< s. 7 i i 8-8 
llfl m 
S E V E N D E N 
í Do» caballos,, dora ios de 7i4 y 7̂ 4 y A 
Calor dorado I f j r m a r í n Cristo 3 Í de 
y 5 á 8 
Í i 7 
maestro 
11 á l i 
i 16 
£¡n 30 centenes 
se da un m ignílico joepo de sala L n i d X l V y e n 2 
certenes uoa l á m p a r a da cristal. Infarmaa á todas 
homsNapluco 141 937 4 16 
L I Q U I D A C I O N . 
L a de O t J B A 
S c s t i e í l i y Camiaeria de Eduardo Iglesias 
ití, D R A G O N E S , 46 
A causa de la mucha e i i s í e n c i a de géuero» de 
itlvieruo, participo á mis favorcce.lores y al públ ico 
en general, ijüe he determ nado hacer un descuen-
to oe- un 3 ' por 101 sobre los precios ya re lucidos 
comb se oa^ei iabau diohtíS efectos, añad iendo á lo 
expuea.'o; el o-ién có t t é de esta casa, que desde h r -
Cfe muchos año , es conocido e i t r e m;s favorece'o-
ref; t i n suficí ntes mo'ivos para no perder la oca 
sión y hacerse trajea, tup riores y bararfsinoa. 
Ptedo manifestar siíl temor de e ¡u ivoca 'me , que 
con e de.cuen'o de reférenci», te enagenan l o , ar-
t ículo daest i e i t a b l e c í n i e n ' o á precie s aun más 
reducidos, que loa abonados bací n lo pedidos á las 
L b r cas. 
E n el ramo do camiaí r ía , variedad y p^eaios re -
duoi íaimo>. Eu crrbatas, camíaa 'a», m: días, etc. , 
precios s'u compMeucia. 
Visitbn está cas i y SÍ co i v e n c o i á n da la verdad 
de lo expueslo. 
46, D R A G O N E S , 4 6 
000 alt 15-16 F 
A los d u e ñ o s de ca fé y res taurant . 
e vende n u barsia una barra cantina america-
na como no hay t t r a en la Habana, nna nevera 
grande y otros muebles I farman en el café del 
ta&tro Cuba, Gaiiaao y Neptuno 938 4-16 
un « k g i i i t e piano f ' ancés da cuerda» cruzadas, cla-
vijero y arpa de hierro y do grandes voies; se da 
bsrato por neaesitarse el dkiero. Suarea 1. 
Í83 4 14 
A L A M B R E D E C E R C A 
Por realizar uaa par t í ' a se venden una Cantidad 
de rolles mur baratos.JAguiar 49. Ea la misma casa 
veaden 3 cmtales grandes para vidrieras de media 
pulgada de grueso 833 4-14 
¡.nan Sa venda par saaentarae su d a e ñ o un 
O l l ^ a escaparate Ralua Regente, nogal, tul 
peinedor de lo misma, u.'ia cama da I rerro de l an -
za camera, todo tie e uu mea de nao: sa da bara-
to. I n f o r m a r á n San Rafael 59. bodega. 
470 ' 4-13 
B I L L . 4 K E 8 
De la acre i l u d a marca J . F O R f E Z A . Naevoe 
y usados ee venden y a lqa í lan con bandas 'france-
sas tu tomá t ' oa» ; rcustatite surtido de ¡oda clase de 
efectos franceses para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P K T l í N C T \ . Neta.—Se rebpj-m bola» de b i -
llar y se fleten billarea. B3, i í E R N A Z A 53, fábrica 
de billares á ' 3 7S-20 E 
SUáRBZ 45 
tiene para la es'ación picaenle una gran 
existencia de abrigos nuevos de todas cla-
ses Qtia detalla á p ecios tan baratos, qne 
Radio saldrá ioes^a casas n comprarse uno. 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arto y fantasía y ROPAS de *o-
das clases. Flufes de casimir desde $5. 
Se da aínéro con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos que representen va-
lor. Se compran muebles. 
S e c o m p r a n y v e a d e n p í a n o s . 
251-18 400 l a - 2 1 E 
L A E S T R E L L A . 3 3 , G a l i a n o , 3 3 
G r a n bazar de muebles 
de todas clases y objetos da fantasía . L a casa que 
máa barato vende, juegos de sala que no admiten 
competencia eu su precia, pjanes, sillas. Billones, 
carpetas. Surtido general ele todo. Precios c ganga. 
No olvidarse, Galiano 33, catre Animas y Virtodea. 
357 26-19 E 
E l 
ñ e l a d o s s u p e r i o r e s á 1 5 c e n t s . 
E l v a s o d e l e c h e d e l " , 1 0 i d . 
H a y s u r t i d o c o u s t a n t e d e l a s m e -
j o r e s f r u í a s , b u e n o s d u l c e s , l u n c b s , 
r e f r e s c o s , «fec. 
i x o . H : © 
C !4i 26-32 E 
T l ^ í l M H í l í ' í l •*>or a^ eiltar*e ^ E s p a ñ a se cede 
X a l l l l n v l d ur¡ar f a r m i c i a en buenas condicio-
nes, bien s u r t i l » y ac re J i i a l - , eituada en nn bueu 
punto de gran porvenir en el campo. Referencias: 
Obisp i 43. v '•u la d r o g a e r í a e'e S r r á . 
847 8 11 
S E V E N D E 
na» bu na f mía por t u d u e ñ a no ser del a ó se 
admite uu 6o:io qae i ea baan coc 'ufro: es ceeocio 
i-ara dos que sean ent: nd'.dos en el ramo. D a r á n 
uformes > u .V! ^readere% 2 ' , choaola te - ía , D . Faue 
:1'JO Romero ó su def.eTdietta J a e é P é r e e . 
8 3 13-9 F 
I P Q X tener que ausentarse 
su duefi > re tende nn aoreaM ade establecimiento 
deiejidos, eleteria r so'n'irererla, en un pueblo 
inme-Jia'.o á e t t i c a p i t i l . I m p o n d r á n Mura l la 83. 
7&7 8 9 
S E V E I N D E 
e n c l m e j ^ r puu'o e'e la Linea, Vedado, nna casa 
quinta soaoada i¡e p utar, con todas las comodida-
des para una 'ar/ra fami i * . E n Obispo 66 informa-
rán 776 . 8-8 
SB VENDE 
ana bodega situada en baan barrio, haca 30 á $36, 
esquina, alquUer ja-i ii^'o. informa Sf. Argos , M e r -
caderesSSde 10 á 10i y de 4 á 5. 691 .'5-4 F 
C a n t m a 
Ü* veade nsay barata; es do gasto» m a r ases omi-
so» y «st* b i t a «itaade, IOÍMO»* O-Seulj esqniss 
! KtAt i M ¡m <i.r. i.í 
P E S 
f toda» la» enfermedades de la piel ae 
curan r á p i d a m e n t e cou la LOCIÓN X V -
TIHERFÉTICA DE BBEA a'EJETAL DE 
PÉREZ CAKHILLO. E L PKURITO Ó P I -
CAZÓN que a c o m p a ñ a é estas eaferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éx i to es suficiente ga ran t í a . Usese 
para las escoriaciones de los n iños pe-
queños y para las erupciones (tau fre-
euectes durante e l verano) que se pre-
sentan entre loa pochos, debajo de loa 
brazoa y en las ingles. En los he rpe» 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
P í d a s e l a L o c i ó N PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
• '•H alt -1 P 
OATAHP^OS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGrO y todas las cufermedades 
tt«i pecho se curan con t i prodigio-
8W 
¡toral dpjfl 
D E G A N D U L 
qne prepara exclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, sa propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio, pues 
calma mucho !a tos» 
'Se vende en todas la» boticas. 
B r o c h a s p a r a l e c h a d a , r e d o n d a s 
y p l a n a ? , o v a l a d a s 
para piuttira. Escobas drt m i l l o y jauc'>, p l u m e r o » 
v otroa aramios análogo» fabr ioaüos ño r Manuel 
Barba. Calió da Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto en la Los ja da Víveres 157. 
A ncien ln solicita, se lo recoito nota do nfecio». 
H 56? a 6 £7 E 
A T E U C I O N 
E n Lampari l la n. fO ea V mdau r ae oomoran 
eos de todas clsses para todo» ios objetos qae qule 
ran aplicarlos, más baratos qae n i d t e . 
831 8-10 
• 0 i fcs Hnunolos f t u m m son ies * 
K S ^ A Y E N C E FAVREiC1} 
fí, pue la Qfsng6'Bsit0l¡ér»f PÁRIfí 
ÁPISÍTÁI; 
Antes de comer, tómefe 
j l ¿ aioioso APERITAL 
B O R D E A 3 C Q U I N Q U I N A - V.ÍQo0 t o í i l C O -
E L MBJOK * KL p t ó » a . . r B u b t m a 
Aatu es A UIÍANI IEI;E, br>, Agnsuaif , 
Curailos por los CiüAfiRiL»:0S5?«Bí« 
ó el P O L V O C d r í y -
Opresiones, Tos, Reumas, NetifalgiSo 
En todas las buenas Fai nm;ias. \Sis\p) 
i'ur m^vor: 20,rué Saint-Laíare.Paris. Vl^Vil ' 
ExiUli- títi Firma iobro cida-Ci£arrillo, 
E l ú n i c o L e g í t i m o 
c o n 
e l mas p r e c i o s o da 
l o s t ó n i c o s y e l mejor 
r e c o n s t l t u y e n t e . 
rAIIIS:4,Qutidu Mt f ih i -Ht t t 
t sa roBi* Fa t iun i» 
y G r a j e a s d a Q i b e r t 
AFSSSÍGNES S I F I L Í T I C A S 
vicios DE LA u n m 
r rodue tos verdaderos fácilmente toieradoi 
por el sato ID «(jo y los i n te* ais o» 
eiliiHi» It» Flfmti i¡tl 
D'<¡2!BKHTyi(BOUTtONY| rsriuattN 
Prescritos por ¡ot pnmifot mtáieos. 
knaiBnnf, Mirione 
PPPERMfflT 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
Pü-is, 7 3, HUÍ du Cbiteau-d'Isu. 
Depósitos en todás 
las principales Farmacias. 
CURACIÓN SEGURA Y RÁPIDA 
de la 
por los G F ^ A K O S 
del DrMAYER de Paris (liccnciado-cn-Ciencias) 
Matado apratiaila por la ¿caüemla de aedlclna, 
En LA HABANA : J O S É 1 fcsARRA.. 
ICÍOlo¥,SBSORAl 
. V ü . e w p i e s a á e n g r o s a r , y e n g r o s a r <*"' 
e n v e j e c e r . T o m e pues , todas l a s m a ñ a n a » 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THYRoVoiNA 
B o U T Y y eu t a l l e s e c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á s e r l o . — E l frasco de so grajeas 10 ' . 
P A R I S , L a b o r a t o r i o , 1, R u é de C b á t e a u d u n . 
BEOICAMEKTO CIERTO t INOFEKSirO EN ABSOLUTO. 
—Téngase cuidado de exigir: Thyróldina Bouty.**» 
Depósito en L a H a b a n a : Cnss J O S É S A R R A . 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
B, LAUfílEZ^Sjaub 
deUS^ I Hermanos 
de (Francia) 
Jos vulgares PEPPERM1NT. 
A0EHTE GENERAL: 
J A R A B E RA 
El medicamento in;'is prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y | 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
I 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN J24L HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó ' 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmaciat 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E RAM 1 
P A R I S - 6 , BOULEVARD DES CAPUCINES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
R O P A D E 
R O P A D E C A S A . 
L E N C E R Í A . 
M E S A T E J I D A Á M A N O . 
— C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
— M A N T A S . — G U A N T E S . 
DE 
Ajuares para novia Completos 
1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 . 5 , 0 0 0 , 6 . 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. í MAS 
O . B O Y E B , Director Comercial. 
La GRANDE MAISON DE B L A N C de PARIS no tiene Suoursal ninguna. 
N E U R A S T E N I A , ABATilVÜENTO moral ó Íl8l<30, ANEIVSiA, F L A Q U E Z A 
C O M V A L . E C E N C I A , ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
D i A R R g A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l E Z 3 L . X ^ £ ] E ^ 9 
s i • ^ r i i s g r o 0 l a . 
«8 P r e m i o s M a y o r e s 
8 H i p l o i n a s de H o n o r 
M B K S H Q I Í W N 
I O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s de P l a t a l ; 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTOPUICANDO LAS TUERZAS, JSIGESTK 
DapOelto» en LA HABANA, o » fintea «te JO.^Jg SAKU -t 
\ LK TODAS LAS FARMACIA 
J A R A B E 
c A i " A 
B R O N Q U I T I S 
I N S O S U N I O 
N i ñ o s m u c h o 
C L I N G O M A R , P A R I S — T EN TODAS LAS FARMACIAS 
l ^ j s P U L M O N A R , T u B E R C U v o s ^ 
- g E G U A Y A C O L Y IODOFORMO 
0 E G U A Y A C O L l o D O F O R i v i o Y ^ C A U P T o t 
Soliiciones dglos mismos medicamentos para inyecciones s u k u t á n e a s 
m i s 
t 
^ F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
T O S 
r e b e l d e , B r o n c / u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
m m líiMEDlATAMERTE 
Y 
FOR LAS 
'. Niuncrosüs ccrtillcados de Módicos de Francia acomuañan cada (rasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i EN LA HABANA : 
Faubourg Monlmartro, PARIS.J J O S K S A . R K . A . 
5aCI0N 
ds l a V O Z 
Catarros, Bronquitis 
A F F E G C I O N E S 
ds los H i ñ o n e s 
y de l a V E G I G A 
Oonosltarlo en L A H A B A N A 
P a s t a de N a f é 
D E L A N G R E N I E R 
J O S E S - A . R , K . . A . . 
Tos , Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisiio, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
Mezclado con una infusión 
6 con leche caliente, forma 
una tisana muy emoJiente 
y muy agradable. 
19, me des Saittts-Péres, Paria, y Fa rmac ias 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N G R E N I E R 
A C E I T E Q H O G G 
de H Í G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , /TA TUR AL y MEDICIHAL 
D « • M recaudo con o i i freentntla por loa medicM de todo el mondo pira loa l i l a o s d u r « . a t e s a 4 » e a r r & l ¡ * . 
t i i t n ! i - I ^ í , H s e r i f a l » , e t t . d « l o t Adnltoa.^KlBUJJBSatriuca E M U L S I O N . / V u v c o * t r i a n f u l a r t * 
"•> 
Mpf^tn f ' M s m m W & D U B I O m MÁBUTA^ Httpta&o y M v * f y / 
